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Eatreno de laextreiDrdinaria píílícnlt
L a e a tra ta g e m a  d e  A le x ia
Harmeio e Méreaente atnntD de Ediiion qae llamará la aten*
Cíon por IQ hcebada perfección y bella fotografíe.
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En breve MALDITA SEA LA QUERRA.
SeniBctonil amato qne ha da llamar poderosamente la atenc'ón.
Ci Fabtt Midinciá¿ti. •
La Póbrfca de Mosálcos HldrónUcos mas 
eattene de Andalncla y de mayor ezportadón.
3o5( iñifaigoijililiffá'̂
Fmldcm».d« «oto>y b«jo re leve para orna-
«ntacfóR'i iüiltaclpnei araár<noles. .
itón dé iodacl.se aeobietoi de piadPabilcact
dra artíflclal y granito.
Se recomienda al público no confunda mis 
srticttios patentadosi con otras Imitaciones 
taectaaspor agüeos fabrlcaatesi los cuales 
distan mucho en belezs. calidad y colorido. 
Bzposiclóa: fiSnrqnéSide Láilori 12 
Efábric». Paerto, a-MALAGA.
fastj d(t ajusto
Se insinúa ei el señor Salvatella ha 
podido ser victima de una infame ma- 
niojbra en el incidente parlaníentario 
qué tuvo lugar entre él y el señor Ber- 
gamfn.
En un colega nuestro, de Valencia, 
que se ocupa 4e este asuntOj). leemóe 
Un articulo que vamos a extiáctar:
c¿Quién entregó al diputado republi­
cano, señor Salvatella, el ejemplar de 
la Gaceta de los Tribunales^ francesa, 
en que aparece la sentineia contra él 
señor Bírgamíh?
¿Y quién enteró ai señor Bergamín 
.del prepósito del señor Saívatetla, pa­
ra que se preparara, como lo hizo, lie*
‘ vando al Gongreso la segunda senten- 
^ a  que anula »a primera?
No dirá el señor Bergamín quién 
le dió la noticia; pero es indudable que 
alguien ie dijo lo que el jefe de la mi­
noría de Conjunción so proponía ha­
cer. Dé otra suerte no hubiera ido tan 
pertrechado.
En cuanto al señor Salvatella, vícti­
ma de una infame .maniobra, debe ser 
sincero hasta el fin. revelando el nom­
bre del que le entregó el ejempdar d« 
dicha Gaceta y acaso le excitó a  leer 
en las Cortes la sentencia.
El señor Bergaúifn no expli cárá de 
un modo convincente por qi7é se le 
ocurrió la idea de llevar a preymnción el 
documento que anulara el qv» había de 
leer él señor Salvatellá. P dr éso mis­
mo débé .éste déseñnias6War ál áuior 
da la maniobra, ál qué . puso en sus 
honradas manos para Inj^tillzarle y pro­
porcionar un triunfo p/1 os idóneoss a 
Bsrgamin, a los expl otadores del odio 
a Maura, la bomba que no podía esta* 
llar en el banco azul, sino en las pro­
pias manos del h'^rirado diputado por 
FIgueras.
En la voz, en, la actitud, en la emo­
ción, en lassincerSs, breves y sentidas 
frases que pr enunció Salvatella cuah- 
do Bargamín/acabó de leer la segunda 
sentencia, 'i^ótoda la Gómara al ciuda­
dano honrido que ha sido victima de 
una infamj^hléniobra.
Le faijíó a Satvatelia sacudirse el 
polvo, 'Arrancando el antifaz al que le 
engañé, ai propio tiempo que avisaba 
ai seMor Bergamín para que fuera áper- 
clb’ido a la sesión. , . ,
El silencio del ministro nos loexpll- 
»'¿amo8. Pero ¿por qué Calla el señor 
Salvatella, por qué no reveía el nom­
bre de la persona que le entrego «el 
ejemplar de la Gaceta aludida?» ^
Esta es la sínteds, la sustancia del 
artículo del apr^ciéble colega repubil- 
cahó.
•%
Iniün» .* niás exacta, por lo
ceptó! * ®” mtüstro*  ̂c(Mi-
^**̂ *‘f tnanlobra, ni . mala fe, ni engaño, ni nada que se le
®*¡”W«mente un error, un mal 
fropleio én ésa lu- 
í í r j í *  «^versarlos, cuando ésta se 
colcha en cierto terreno en que no 
puede, en que no debe haber cuartel 
para el enemigo.
E( señor Bergamín había atacado
£ S ^i^®"°'®°‘̂ *alísta; había ha- 
5 pestilentes; había
conceptos en extremo agre* 
sivos y deprimentes para los republica- 
nos, y en este estado, en este terreno 
laiucha, las represalias eran necasa- 
y ocurrió, 
SÜf. n °  ocurrir? Pues, sencillamente, 
que una persona, cualquiera,quien sea, 
por ayudar al señor Salvatella, que tu­
viese conocimiento de la sentencia pri-
í !  la segunda, de
buena fe, sin más propósito que el de 
proporcionar ai señor Salvatella un ar­
ma para combatir y anular al adversa­
rio, le entregar^ el ejemplar de la Ga- 
ceta de los 7ribunales de Francia, que 
el d putado republicano utilizó franca, 
noblemente, a cara descubierta en el 
P®f¡§'’®®o/con la finalidad legitima, 
jUstiiicada de poner fuera de cómbate 
a un contrincante que había usádío con­
tra él y sus correligionarios tO(ls clase 
de armas. ^
republicano, ai acusar«ninlatro monárquico,
^e/é|do después, al cono­
cer el error, ficando y pidiendo a
v?o*inwf^*  ̂'^^5® perdonara el agra- 
^ n i  L de buena lid. sin dolo.
V o c u r r i d o  así los hechos, 
tanto j|5ara el señor Salvatella y para e! 
qne ie  faciútó el documentó, como para 
eLseñor Bergamín, el asunto está ter- 
/mlnado: persona que e:^humÓ ese 
" ejemplar de la Gacela francesa, si lo 
hizo de buana fe, Ignorando que exls- 
fiera ia segunda sentencia, no ha reali­
zado más que un acto da simpatía y de 
amistad hacia el señor Saívatelia y un 
acto de hostilidad hacia elgéñorÍBérga- . 
min, en lo que estaba en su derecho; él señor Salvatella cumplió urt déberde 
civismo y de p61ítica;Utij|zahdo también 
de buena fe y valiéntémente el arhia 
que se le proporcionaba contra; el ene­
migo; y él señor Bergamín al defender* 
Se.opohiéndp a esa arma antigua, otra 
liiás moderna, recusando Un testimo­
nio de condena con otro dé absolución, 
ha dejado su honorabilidad en ei lugar 
que debe estar.
En esto nuestro reconocimiento no 
ha de ser menos expresivo y sincero 
que lo ha sido ei de nuestros coriéli- 
giOnarios en el Congreso.
Desde luego, y en primer lugar, tam­
bién a nosotros nos agradarla saber 
quién entregó al señor Salvatella el 
número dé la Gaceta de los Tribuna- 
les, de Francia, en que se inserta la 
sentencia condenatoria del señor Ber- 
gamín. . .
Es. en efecto, algo, bastante raro, 
que el ministro, sin indicio alguno de 
lo que Iba a ocurrir de una sesión a 
otra, fuera ai Congreso preyonldo con 
el texto de la segunla sentencia abso­
lutoria.
O el señor Bergamín es muy preca­
vido y lleva siempre encima ese docu­
mento, o tuvo alguna referencia délo 
que Intentaba hacer el señor Salvatellá.
Este punto, realmente, no está claro 
y da lugar y acaso justifica las aprecia­
ciones del colega a que antes nos re­
ferimos. . . ,
Por eso sería conveniente que e! se* 
ñor Salvatellá, si puede, si un com­
promiso de honor no se lo veda, si el 
está persuadido de que se cometió una 
infamia, abusandp dé su buena fe. di­
jera quién es lá persona que le entregó 
el documento qué leyó en el Congreso.
Queda, pues, en esta cqéstlón por 
aclarar ei punto a qúe se refiere la fa­
se ai principio apuntada.
De la honorabilidad y la buena fé del 
séñor Saivatéíla nadie duda. Esto se 
halla fuera de discusión. Es cosa con­
cluyente.
, Ahora, ¿ha sido el señor Salvatella 
victima de un engaño, de una manio­
bra indigna, de una traición? ¿BI queje 
entregó la priméra sentencia, sabia que 
existía la segunda? ¿Advirtió al señor 
Bargamfn lo que iba a ocurrir én lá sa- 
iión del Congreso?...
En éste caso, de ser esto cierto, y 
aun en la hipótesis, con la mera sospe­
cha de que así haya sido, como en las 
cuestiones de honor, en io que pueda 
afectar a la honra de las personas no 
debe quedar nada por carta de menos, 
y hay que desvanecer toda sombra de 
duda, estamos conformes con la idea 
de la necesidad de que el señor Salva­
tella diga quién le facilitó el documen­
to que contenía la primara sentencia 
del Tribunal del Sena de París, por que 
si hay uiia persona que procedió da 
mala fe, cometiendo tal traición, mere­
ce que su nombre salga a Ja vergüenza 
y a la execración de las gentes honra­
das.
Los señores Salvatella y Bergamín 
deberían dilucidar por completo este 
punto oscuro que queda del ruidoso in­
cidente parlamentario de que han sido 
protagonistas.
Ahora bien; esta es una fase de la
se vende en ■MURIO, ^
Puerto del Solí U y 12.
En B R R H M R ,
Acere dM OesfnOi núm* 13.
Yida republicana
C entpo RepiiblloBiió F«iléitaa1
Para tratar atantos de gran lateréi, se 
mega a los locioa de eate Centro concurraa 
a la aéifóa ordinaria qae tendrá lagar me* 
ñaña domingo 14 a laa ocho y media da 
sa noche en él local social, Severlano 
Arfas, 11.
Máéga lá de Iao*o d«> 1914.—Éi secra- 
taiio seg«í»>í<», ISdítardó Cttrbotíero.
Cumi-to mieitpiéo
Se cita,por ln? presente,» todos los Seño­
res «ocios del Centró R^pab Icinno de esta 
distrito, para qae Misten a le sesión gene­
ral {Ordinaria de primera convocatoria, qae 
tendrá logar á íaa ocho y media de la no­
che del dómthgo próximo 15 del inés ac' 
táai. en sa local sOclat Háerto del Cbn* 
de 20 „
Máls^ 12 Jahlo 1914.^E] lecfetstlo, 
Antonio Frisa.
! 'V É e x ip ’flla i^^áo
Por dltposlclón del señar presidente del 
Centro Inttractívo Obrero, del s|»xto dlstrl* 
to, 'se dta I los señores socios del mismo, 
para qae concaitán a sp local social, Ca­
rrera Cápáchlnos, n&m. 50, con el fin de 
celebrar seifón ordinaria de segunda con* 
vocatoHa, y se sipHca la punfUal asfaten* 
da a las ocho y media de su noche del Do­
mingo 14 d«>i actual .
Málaga 12 d# junio de 1914. segan­
do «écrefsirio. F>-aéc/scs „
.......  iiiinptffisi I niisni'wfeiw^
Yo compara a Meara,al Maara qae asom* 
bra a Melqalades Alvares (qae vals más
Sae éO. a Lerroax (qué vale más que é ), a ialvatelia (que vele más que él), con los 
grandes p >üticos earopeos. y de ia compa­
ración, ia figura dfli Júpiter Tañante que 
nes enviaron de Mallorca sale enpequefisr 
cida hasta lo inverntímlí.
Maura no es un B Isnd, formidable auto* 
didactc; nt un B îrtiioa, conservador a ¡o 
moderna; ni un Ciemancaau, escritor, ora­
dor, drematurgo, político, satadista.
N,i es tampoco un GíoHttL nt mucho ma­
no* un Líoyd Qaórg^i «n Atqulth, un Chsr- 
cblí>.
¿Se>á un BalfbérP No. B^lfoar es una es­
pecie de SVlvela. ref jiíifáo, escéptico, cultl* 
vadislmo. Sas correítgionarlos, que sólo 
tenían que agradecerla derrotes,le &rrojaron 
da la jafatUra con nn poco dé menos diplo­
macia de !a empleada por nuestros conser­
vadores para colocar a Maura en la reser­
va,
Disdet, en sa «Numa Roamestan», in­
vernó HUtlpo de político que tiene grandes 
aoslogfas "Salvo los detalles de segundo 
orden—con ei Dios Menor que adorái» Oi- 
sorlq y Qolcoechea.
Recomiendo a tos maurtstss Inteligentes 
—hay algunos, aunque son los menos—qne 
lean la famosa novela del autor de «Tarta­
ria de Tarascón». Tal vez as! puede que la 
luz de la verdad penetre en sus cerebroi. 
Buena faits iei liace.
C R O  N I C A
Nuevo partido
A.1tidVdo dlrcctĵ inieate p. r̂el-s»ftor Sa'jM-
las dulzuras ampiitoseateilB, que l _______ .
y réverénfés " y no éstéban fusfificaífal, 
por Vida mía, tales rendidas llsoajiSs-Jia- 
b!ó al cabo don Avtonlo Maura.
Da BU peroración se deduce qúe ni se ha 
arrempentido ni ae ha enmendado. Es el 
hambre de 1909, y con carácter de tal le­
vanta bahdara ptrtldfsta.
Los defsnsores lodales—Babia, Santa 
María de Poméi, etc.—y los niños biton­
gos del maurismo catieierb, compondrán el 
núcleo de la nueva agrupación, reformtsmo 
de la derecha, K]U8 encarga'áce de ameni­
zarnos Jta vacaciones veraniegas a medias 
con las noticias de Africa.
Dos frases «smsltarofl la nueva pieza 
oratorfe» «España, en au actaai aifuactóo 
es Une barru de lacre ardleutc.» «Un em* 
blema puede ser un tarugo de madera ta­
llada.» Brindo éstas exquisiteces a los 
amantes del buen decir en sus varias maní- 
lestsctones Y les advierto de paso que ya 
llaman en Madrid los taruguistasa quie­
nes confesaron el maurismo y juraron de­
fenderlo a bocados, psñaias y cocea.
Ei nuevo partido tiene un programa fun­
damental, básico, razón de su existencia. 
Ese p«'Ograni» o^ndensa y resuma en la 
fecha céleb aP«sH»mt«sitoB. depor­
taciones. baríe<»so« d® ,Lobfi, cuerdas de 
pre 08, Consejos de gserr«, he »q»í lo 
que nos prome te Y «o vâ  :\ sostener que 
exsgero por odio sectsdo E j f4 de* mau- 
ritmo, definidor da ía nuóva ortodoxia 
ofrecida a loa no matriculados políúcamen, 
ha dicho con toda claridad que e*tá muy 
satisfecho de lo que hiciera en 1909 Y las 
fuerzas aoclales que se ie van uniéndo le 
liguen porque juzgaron admirable su con­
ducta de éiitbnces. De modo que...
Maura, mediano orador, político funesto, 
de orgullo desmesurado e Ignorancia encl* 
elopédici, tiene una cualidad recomendsbíe: 
su honradez
También era honrado Sagesta, hombre 
ala necMldades apenes Y hubo que \mt El 
Español.,,
Dato, Sánchez Qneiri.Romanones, Ug&r-
wgido de hi Divinidad? ¿Para stacar a 
aquéllos h»y que ensalzar a éit«?¿No serla 
mucho más lógico y acomodado a la eatrfe- 






presidente del Cona ĵo de ministros del 
naevó Gobierno frencéi •
t L  POPULAR
Pica én histeria esa mansedumdre adml 
ratlva con que ¡os hombres de la izquierda, 
con pocas excepciones, tratan a Maur*. Ya 
Lerroux dijo—mal dicho—que «ólo; había 
•o el Parlamento dos completas eminencia»: 
ti César celante de Mallorcs y ei bieao de 
• don Gumersindo. Melquíades *5
BUS discursos contra Cinalel«s Incunrrfó 
en la misma gravísima falta. Y ahora Sil- 
•vatetia ha extremado tanto el elogio hiper­
bólico que ha tenido razón Dato p̂ .ra m<mt' 
faltarse asombrado y mostrarle de rodlltas 
ante el Idolo genufiexo y rendido, en éxta- 
lia de adoración Infinita ..
No hay que ftxagorar. señores parlamen­
tarlos. De Maara, an político sutil y cultí 
simo, Sfivela que ie conocía bien porque le 
tuvo de mlMstro de la Gobarnaclón, deda 
qae su bagaje caltarat redadaae al Alcsbl- 
Ifa y al Catesfamo. Y no ae «abe qae luego 
haya procurado don Antonio no merecer 
frase tan sangulente. „ '
Ese taumaturgo que nos ha salido y qne 
por pocoil nos lleva al abismo ea 1909, no 
lee ^más an libro, y, según declaró en el 
banquete a los Qalntero. organizado bise 
años por el Sr. Lúea de Tena, no gusta del 
teatro y desconoce la prodacclón contem­
poránea. Los tdlo mas modernoi le ion ex­
traños. Na le praocapan lea probiamas ac- 
taales, qae no ae caldó de estaúlar. Ha 
hecho de sa pomposo Indivldao al centro del 
universo y despreda lai sjenai oplnionei. 
Rodeado siempre de ana caterva de adala- 
dores, vive respirando an Indenso vardadé- 
ramede pertarbador para la razón más 
firme y el jálelo más sereno. Bacaentra 
muy natural qae le elogien, que le reve­
rencien, que se postren a sas plantas. <iQ«é 
grande soy i», parece dedr con la mirada, 
que .patea en tórno sayo, caaado termina 
uno de los párnfoi laberínticos de sas dfs- 
caraos.
Y no es c»paz de escribir ana carta re­
dactada medianamente...
Pro-
C I N E  I D E A J L
(S ituadm  e n  Be F lm za eBe lo s  flUopoe)
- ' HOY PROGRAMA COLOSAL INTERMINABLE. HOY • - 
Exito grandioso de la hermosa obre cinematográfica de tin éxito Indescriptible tf • JtulEdar
LA HIJA DEL DETECTIVE
-  6 PARTES 6 ~
Coraztnej destrozado;. • • • Cl nonlire do ia bija.
'  (2 PARTES) (2 PARTES)
Mañana grandioso día para el líséí, obra sessaclona! en 6 partes
£os sdcretos de ánilrfiiB]i8lis
^ r e f e r e j n c i a  $ 0  c é n t i m o s  -  - G o n o r s i l ,  0 ‘I0«
A las ocho y media se reunió anoche la 
Cámara oficial de Comercia, luduitrla y 
Navegación, bajo la presidencia del señor 
Huatln Sans, ssfstfendo los señores don 
Jallo S. de la Canios, don Federico Hea- 
tón, don Manuel Núñsz. don Leandro Ve> 
lasco, don José García Herrera, don Anto­
nio Nogueras, don Cristóbal Gambero y 
don Ricardo Ab^rt Pomats, .exeasindose 
los señores don R f»ei A'cüá, dbo Júan 
Rain, don Gustavo Jiménez y don Enrique 
Jirab.,, para acordar m  contestaciones qué 
se han de dar a las consuUas hechas ,por 
las Cám»raB da Z.,ir8gozs y da Industria 
de Madrid, icbre la accióa de España en 
Marruecos.
ta  CámaraJiizo oonsíar, ante todo, qaa 
en Esiero de 1911 y prevlsndd ís exíraorj 
diñarla gravedad dsi problema, dirigió ana 
elrculár 8 tadas les Cámaras españolas con• 
Bttitándolas sobre la «c av^nlencla da Ir 
estudiando el Debe y el H&bsr de la acción
de España en el Riff», s^liograr otres con- 
testaclongs que tas de Zaregoza, Sevilla, 
i, V*" " ■Cartagena aldepsftss y Jerez de la Ffon 
tera, por lo cual desistió de llevar adelan 
te la cuestión que boy plantean, ante la 
abrumadora realidad de bs hachos, les 
Cámaras de Zaragoza y de Jadustrla de 
Madrid,
* Ala Cámara de Zsragczs, d@acu.;rSo 
con su clrcHlar, se acordó contestarle qúe 
la d@ Málaga cree opbrtuna una exposición 
colectiva sntéei Gobierno para hacerle 
ver claramente, cttál es el estado de opi* 
nlón del país productor y que está exposi­
ción la hsga ufia cómlsióa designada al 
efecto con oi fin particularísimo de expo­
ner al Gobierno loque piensan lá» Cáma­
ras sobre el prcb’ema de Marruecos,
A Iw niDgant.. itfWiUffcmaílflí llS'
acordó contéi t̂ar, clñéndOsé á los enuncia­
dos, asi:
1.  ̂ ¿En qué condiciones deb8mos,QQn- 
tlpsar nuestro protectorado en Marrue- 
úót? Bsj 1 un régimen éxoíUslvameate ci­
vil. de aplicación inmediata,
2. * Vaniejas dél mismo para el comsr- 
dlo y la Industria náclonalas, tanto en el 
orden económico como asa el administrati­
vo. Ventajas de la sltuadón'presente, nin­
guna; para el porvenir dudosas, dado el 
desamparo de la producción nacional fren­
te al régimen de puerta abierta.
El siñor García Herrera pidió que se 
adicionara la declaración de que e! gasto y 
ei sacrificio actuales son Iniopo^ables pa­
ra la Nación, péro loa demás i«ñsres vo­
cales estimaron que la Cámara de Málaga 
debía ceñirse 8|iora a contestar las pregun­
tas recibidas, áo obstante participar todcs 
de la opinión dél señor Garda Herrera, 
altanándose éste.
La sesión terminó a los doce de la noche.
Giro déla ponenda designada al efecto 
para cuanto so relaciona con le Insíslaclón 
de la Escuela m’xta dd partido de Almen­
drales.
Se somsfa a estadio de la misma Junta 
local.
Comunicación del jefe de fe isspécelón 
senlíarla de carnes, referente a los diez su­
plentes que vienen preetendo servido. .
Acerca de este asunto sa promueve un 
breve débete, en el qua Intervienen los se- 
ñires Viñas, C«bo Páez y Armasa, acor­
dándose ampliar por un mea el servido 
qs® vienen restando esos suplantes pera 
con!̂ áccioear ei registro de ganados.
Oira dat expresado funcionarlo, relacio­
nada con los cargos de escribientes e Ins­
pectores sanitarios, que seéncuentran va- 
cantqs.
Sa nombra pera cubrir Ies vacantes de 
Inipectores a don Amador Pérez Lsrma y 
dos Jasé Béjar Ifufantes, y para la de es­
cribiente a don Antonio Serrano Fernán­
dez.
Acta de recepción provisional de las 
obres dé adoquinado de varias calles de es­
ta dudad.
Se apruebs.
Bicrito de don Guüiermo Júrado C«u- 
bára, cediendo ana ciseta de que ea pro­
pietario y que.se encuentra instalada en la 
explanada de loa ferrocarrlIeB .andaluces.
Se acepta el ofredmieato, asordándose 
darle las gradas
El señ^r C»bo Pász propone que esa 
caseta se Instale en el pu^to stnltarlo de 
Cáríams,
Queda sobre ia snSéaeBta proioaldóp.
Olido de la Sociedad E«pañ9ia de Hi­
giene, sección de esta r capital, donando 
dos fuentes de vecindad. con grifos auto- 
mátlesB.
En el oficio se indica que esop fuentes 
deben instdarse, una m. el Parque, frente
Ayuntamiento
El teniente avindor White, 
uno de los pilotos mllUares que reallzarion 
el viaje de Ardía a Tánger en aeroplano.
C O M IS IO N  P R O V I N C I i L
Bajo la presidencia del señor Delgado L6”
pez. y con Bslsteúcla de losjrocales qm le 
liúigranse reunió ' “ayer la Comisión
vlndal.
Sa da téctura ni acta de la sesión ante­
rior, qae es aprobida por unanimidad,
' pÉDÍan a InfoVfñe del negodado las cuan­
tas municipales docamentadai y deflnltlvai 
del pueblo de Burgo, reipadlvai al ejerci­
cio económico de 1907,1908 y 1909.
Pasa a la contrata la cert)f*caclóo de In­
gresos que con relación al año de 1912 re­
mite el elcalde de Ollas.
Por último queda sobre la mesa U de 
Idem Ídem de Bdnigaibón.
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Café y bebidas de Superior calidad y a 
preclosiéccnómlcos.
La sesión de ayer 
Presidida por él alcalde, don Luis Enci­
na, se reunió ayer la Corporación muñid' 
pal, con objeto de celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
Los qtíe asisten
Cancnrrleron a cabildo los señares con* 
cejalcÉ siguientes:
Armass, Martin Gómez, Lorente Caro, 
Vancei Torregross, Rando Martín, Mesa 
Cuenra. González Luna, Segalerva Merca­
do. Sánchez Domíaguez, Rodríguez Gue­
rrero,Somodevllla López. Salinas Sánchez, 
Garzón Escribano, Cabo Pái-z, Roldán 
Bsrnal, Abolaflo Correa. Moreno Romero, 
Guarrero Egulfsz. García Guerrero, Hue- 
Un Sana, Pérez Gascón, Peñas Sánchez, 
VtñsB del Pino, Ramos Rodríguez. Cuervo 
Herrero, Pérez Burgos, Valíejo Serrano, 
Oliveros Sánchez y Muñoz Marfirí 
Acta
Ei secretarlo, señor Msrtcs Muñsz, da 
lectora al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Socorro
A propuesta del señor Sánchez Domín­
guez, le acuerda conceder un socorro de 
125 pasetai que le dlsfribufrán éntre las 
familias de las víctimas del naufragio habi­
do recientemente en aguas de Marbella.
Dicha suma se pagará con cargo al ca­
pitulo de Imprevistos.
Asuntos de oficio
Prisupuesto formulado por el Ingeniero 
municipal, para la reparación de las aceras 
del Paseo del Limonar.
Pasa a estudio de la Csmfsíón de Obres 
púbilcts.
Expediente para la provisión, mediante 
concurso, de una plaza de matrona titular.
No habiéndose presentado ninguna con­
cursante, pasa al asunto a la Comisión de 
Bdneflcenala, para que acuerde las bases 
de un nuevo concurso.
Oficio del Gobierno dvli da esta provin­
cia, transcribiendo el Informe de la Jefatu­
ra de Obras públicas, en asunto referente 
a las obras de afirmado de tos avenidas del 
puente de Armlñán.
Queda sobre la mesa, a petición de! se­
ño» Viñas del Pino.
Otro del señor presidente de la Junta de 
Fomento Escolar, recomendrindo un folleto 
relacionado con la construcción de grupos 
escolares.
Pasa a la Junta local de primera ecae- 
ñanzt.
que las fuentes ee coloquen en los lagares 
cliades. '
Presupuesto formuisde por el Ingenlrro 
municipal, para habilitar en determinada 
sección al tráaslta rodado la calle de An­
tonio Fernández García.
Pasa a 8a Comisión da Obras publicas., 
Olido de la Academia Provincial de 
Balias Artes, acompañando el prqyecío de 
bases para la concesión de premios acor­
dadas por esta Corporación,
Pasa a ia Comisión de Hacienda. 
Presupuesto adicional al de obras en el 
Matadero de esta ciudad.
El presupuesto qué Importa 1 174 pese­
tas, pasa a estudio de In Comisión de 
Obras púbitcas.
^ Oficio del señor cónsul del Imperio ale- 
máa de esta plaza, dando gradas por él 
acuerdo dé pésame que se le ha comuni­
cado.
La Cerpsraelón acuerda quedar ente-
Expedientes instruidos que guardan re­
lación con el arbitrio de carnes.
P Pasan a la Comlilón de Arbltrloa susti- 
tutlvoa. . .
Nata de los obras «jicutadas por Admi­
nistración en la semana del 31 de Mayo ai 
6 del actual.
Extracto de loa acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento y Junta municipal en las 
sesiones celebradas en el mes de Mayo 
próximo pasado.
Se BDrû ba, acordándose lu publlcadón 
en el «Boletín Oficial».
Reforma de Míneaciones
Eklslia sobre la mese, por haberlo de­
mandado asi en el cabildo ú>ttmo el señor 
Pérez Gaseó?-, el Informe emitido por ia 
Comisión de Ornato,en solicitud del direc­
tor de la Comptsñlft Aiemana de electrici­
dad, sobre alineaciones en la calle del 
Puerto,
El ssñor Pérez Gascón Impugna exten­
samente este Informe, pretendiendo de­
mostrar que con esa reforma que se va a 
hscar en ei trazado del plano de Málaga al 
Introducir modificaciones en el alineamien­
to de la meacloneda calle del Puerto, se ,, 
causan grandes parjulclos al barrio de la ,i 
Malagueta. privándolo de calles.
Refiriéndose a la solicitud de la Compa­
ñía Atemsns, dlcé qua esta Empresa abusa 
del público como todas las existentes en 
Málaga, haciendo caso omiso de todo lo 
legislado sobra el tendido de cables y co­
locación de redas protectoras para evitar 
funestos accidentes.
Ei srñor Cuervo cámbate también el fu­
farme y msu fleeta que la Empresa solici­
tante, es ia misma qse hace diez y siete 
años se comprometió a colocar en Málsge 
seis farolas da alúmbrado eléctrico, cosa 
qne aún no ha cumplido.
Habla acerca de la prolongación del 
Parque.
El señor Armase dice que en el dlctá- 
msn sólo se accede, en principióla la modi­
ficación del plano de la calle, pues la con­
cesión para él establecimiento de la fábri­
ca de luz eléctrica qus se propone Instalar 
Ja Compañía Alémana, vendrá luego y pre­
vio el estudio necesario.
Afirma que el psseo del Parque no tiene 
su prolongación por aquellos contorm», 
pues termina, según el plano, en el sitío 
qae todos concesn. Para esa prclongacló  ̂
h&bria qae hacer ha «¡uevo pleno / '  
Sostiene que no exista psi jaldo p || 
Intereses generales de la dudad, el ’ 
lo modificación del pleno de la m« 
calle del Puerto.
Asegura que «na de las base 
concesión de la fábrica de dectr
1 i.i *








Se extiende en ótras 
apeio del dlctáiaen.
Bi eelisr Pérez Qaesón rectifica.
Lo propio hace el Mflor Arnaiat diclen* 
do ene la Initeleclén de eia fábrica ili?nlfl< 
ea eismentoe de vida y trabejo para baen 
niaiero de obreroi.
Antee de Ir a la cenceeldn ee stqaflsterán 
todoB los medioB para qae la dudad reenlte 
beneficiada.
Daspaie de breves manifestaciones de 
les ssflores Qárcía Guerrero, Cuerva y 
Artnasa, se procede a la votación déíSn* 
forme, que s« aprueba por diez y siete su*
fregíoscoyAra fiftce.
Leche adulterada.
Í̂ \ alcalde dic# qua va a leerse uns ce< 
munlefidóR de !s Inspección provincial que 
aanque va dirigid i solfltaents n la átceldis, 
no qnisre sustrsefla i! conocímlénto de la 
Cerpernclón, dedo la fmpóriencla de lo 
que m  ella se ccmslina y que reveía nn 
grave quebranto pira la salud pública.
Sa lee la Indtcida ccniRilfcádión, en la 
QOe ss hsce cousiar que en ?a cesa del In* 
dustrlal s^aor Ro)e, establecido en la calle 
Nnsva, y en otra vIvlendEi de dicha vía, 
hsn sufrido thioxicécloRft'í dívlirÉe8..>perao> 
ftn» per haber ingerido leche adulterada.
Bl señar Endnb encarece la Importande 
del asunte, diciendo qué b  leche adultera* 
da produce, como es stbido. derlas i'tar 
radones en e l aptrato dig«atlvb, que d  
(cenvertim en Intcx^csdoats son a veces 
do ídaiés cehsechendgia pára ‘los que lis 
lufren.
Dice que uno de los debsres prlmordle< 
lee del /Ayuntamiento es preocuparse aten* 
fanmnte de todd aquella qúe se relaciona 
OOP et cuidado de la salud público, v debe 
litscederse a lé idopdóh de enérgicas me* 
didas para evitar los abusos que se cometen 
'por los leidustrfalés desaprensivos qae se 
lucran a cesta de la salud de susconvecl' 
^nes.
Excita el celo de las Comisionas de 
abastos, páre que giren escrupulosas Ins- 
pécefones a todos los estableefnileiitos don* 
ie  sé éxpeden sustancias atlmnntlclat.
Dice que en el Lnbóratorlo municipal 
•erin anatizades varíes muestras de lechs 
recog{dü>8 ú timamente.
termina diciendo que los presidentes da 
les Comisiones de abastos deben daspíegar 
todas sRs ehergias en favor de le salud del 
vadndarlo.
Bl señor Garzón Escribano habla como 
presidente de la Cemlslóa de abastos de la 
bemana actual, y manifieste que desda lúe* 
go considera una misión muy elevada la de 
laborar en banéflclo de la salud pública, 
misión que él siempre este dispuesto a 
cumplir, y para estlmulerfe en eso sngrado 
deber recibió una comunicación de la alcul” 
día presidencia.
Refiere qae ha decomisado grandes can* 
tldedes de leche adulterada, latee de tar* 
dinas qus no estiban en condiciones para 
él censnmo, dátlies podridos y otros comes­
tibles, qae fueron arrejados el carro de la 
basura.
El alcalde reconoce el celo con que 
siempre proceda el señar Garzón, dlcfendo 
que está muy sfitísfecho de los servidos 
que presta.
E) señor Cuervo Herrero denuncia que 
en ciertos establecimientos de bebidas ios 
expendedores de leche dejen las vasijas, 
practicándose en esosestebiedmlentos le 
adulteración de la leche.
El señor García Guerrero Indica que por 
iniciativa del >«tñor Viñsa dd Pinq, ee
én cada distrito presidida por ef teniente
de a calde respectivo, acaerdo que al ser 
llevado á la prácticé, dió gran resultado 
Téalfzáfídoie una kbor provechota pare la 
sbiMd pública.
Solicita que vuélvan a funcionar ésas 
comisiones.
Bi s^ñor Armasa Indica que les menclo* 
nadas cc '̂nísiones tienen que ir acompañé* 
dos de técnicos, sin lout cueles nq tiene 
vlrtusiided sa fnndonamtento.
El informe oficial por muchos que sean 
los conocimientos de los señores concejales 
no ei efecto que neessarfamnnte pro­
duce Ü técnico.
Ac«̂ pla como bueno el fundonsmlento 
de 6SS6 comisiones, pero precisa tener én 
f-1 r.'úiiier© de íéenícos de que, se 
dispone.
El st( ñ9f Gercla Guerrero dice que se 
psede recaírlr á tos médicos de le Bénefl 
canda Maniclpál y a emptéî dos de la Cor* 
poración qué tengan conocimientos la. 
materia y estén afecios 3l Laboratorio Mu • 
nicipal.
El señor Armeia sostiene que ha empe­
zado por decir qae acepta la creación dei 
mayor número de Osmisfonea de sbistos, 
pero precisa que éstas lleven elementos 
clenflflíteos bastantes para Impedir .el 
fraude o adulteración allí donde se com> 
psnebe, utilizando los reactivos y demás 
procedimientos neces&rlQs.
Ei señor Vífíes del Pino dice que en su 
anterior etepe de coRCí jai trajo u cebDdo 
una moción que faé unánimemente spro* 
beda y en la que preponía el fnnclona- 
mlento de lis comisiones de abastos en ca* 
da distrito.
Añsde que eses comisiones saiísn enton> 
ces acompftñadss por ¡os técnícós, proco* 
diéndose con mucha energía a la evltsdón 
detodogééero fraudes que st% realzaban 
por buen siúmero de industriales- 
Se siguieron centenares de procesos qae 
obran en les Juzgados de Instrucción, y se 
d!6 el ceso de que hubo, un momento que 
se easpê 'Afíg [g venta en el Mercado de 
Alfonso XII per h&b£ree recogido todas 
las peeiiis. qm m  &tm d® curso legal.
Rf ĉuerda qae un.día se.decomisaron des 
mil psMi.
Pida qm s@ traiga te inákada moción.
Ei steslde prometa hacerlo pí;r® ■;®j pró* 
zimo cabíídíi, y luago dt« tas dlfposkío* 
ne* dkíadíB por el sxnilnfstro. á& ía Go* 
bsrcecíón señor LtrJerv®,, scerca de tas 
adskeredoKCs d® fe|i. s!ssísí.iipks alimenti* 
cÍR?, qísí* se castigan severamente .
D^c-quelcs te*-.leníea de alcalde por 
,ií solo* y 8*n el f:rxiíiode íécnkor, pueden 
édrpl-sír íás médSdss.q^e jszgSÉen cosve.* 
-nlentes, en ev1t»dó«j dé sbRíc» perjudldá* 
leapa?» Issslud púbHcí».
Aflr?53gi que m  á íí f fx*b!e m  t®' adoptíóá 
demsílidps pafá Ijapedir q'isa sé siga esta, 
-lando al público y' coiítpirsujáo centra ru. SBiKd..
Na fevéslí-rásirrgnii® multa que impen- 
gana !o» ■ fndusiHtisff s qué cometa» tales 
fibasís,, Rdopiasáo centra'Jos télncldentéa
. indo áq'sello qae pf§cspta£n fas - leyes dé " 
hlgísne y dé S a n i d f e d v - r  !Cií'Hiísifín V-  ̂ -fe,
E:-í orden s lo acordado en el cebíido «n*® 
terfor. coí» réfere?ic!« a hssí modón' de! se- 
ñor MsHIj Gómí-z resssiijíve éVncinbm: 
miento de «jm comitsióa encargudi» d§i ««-
■.indio dá rra-iri-asijitedás' í x'aseU ea
• ^-■'msgeotlakudéj .AfMei!drsí'd«I.R«v y dé
X ‘ - k'á cemlsíóa eatará foirsmda por los!I*
Moción retirada
De la moslón que figuraba en la orden 
del dí8, suscrita por el concejal don Bnrf- 
qne Leal del Pino y relndonadá conté pía* 
xe de administrador del Matadero, no l egó 
a darse cuenta, por haberla retirado su 
autor*
Capitulo de ruegos
É! señor Ségulérva Mercado denuncia 
afguurss nbusos cométldcs por la Empresa 
da TmnVí08, y pida 0! exacto cumpilmlen* 
to e varios articúlos dei Reglamento.
El stflor ViJIéjq formuil un ruego refa- 
rente ul rkgo dql Parque y de la explana­
da del férrocarrlf.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar, ss levantó la sesión, a las seis y media 
de !a tarda.
D e sd e  C á r ta m a
Los abusos que se están cometiendo en 
esta pgeh>o. son escandalosos.
A muchos ísfeilces, pomo querer per- 
tenacer a ia grry del cacique, por que ro 
les meiece a  ibatzt, se les arrol u basta 
el puRíO lihántaco de que eí prbre que tle* 
i« una beills para gsrer el iaitento a sus 
hijos, y el qéé tiene ocho o diez cabras in  
renta Con ti mismo fin, tiene que dejares* 
te medio de vida mezquina.
El cacique tiene fábrica de aguardlentei, 
tafaone y café, y en su vida ha pagado ma- 
ttículÉ, ni coasnmoi dé ninguna c ase.
El Ayúntamtento es ©1 d sfraz que tiene 
el cacique pera lu éso, y eí alcalde es un 
empleado del misOm.
Cemo rige él abschltíinso, hay un recaí* 
esdbr sin garaulíatF, » csprkho y hechura 
del CRctqui, para hacer cuanr'e Its viene 
en panes.
N.i ee j« paga al médico, ni o la Bír«- 
ficeiiids, corrleisdá él grave peligro ds lu< 
CKisbír infinidad da persódar, én #1 cámpb, 
y en al puebb. úk Ver entrar el médico por 
sas puerta» por no aíermlnarie a reqaltlrío 
per 5o feumiídí! de su está do •
Exista Ha msíádero q^s es un COrralósi 
inmundo, sin a b^rgne y sin ricoñocsdor 
psra ÍKs car»<?«. h^sm «5 pauto psrjsdlciél, 
de que, Juan V«rga» Roldáa, mató un cerdo 
en dicho eatsbíedmieoto, llevó a Má^ga 
lo» magros, se los quemaron y fe dieron 
«a rértifícado q e entregó en eí Ayunta* 
mfsnío. para que hicieran lo propio con los 
resíísrtsáí; cen cuéJ se hubiera p’grjstlícado 
por k  epsíía del Ayuntamleato este hou* 
rúdo vecf»o, dé cotodíscíá Intachsbla, a no 
f úbllco coroce la esctípufo* 
sidad de su ecüblscfmléntó.
Lb* callea éjfíáá convertidas en chgrcül 
mm«ftdí58 y ácumniadero dé baimras.
_ Yo cr«o qae iro habrá pelsoRa dé Crlte* 
pueda relatar So que dé jo desmii*
¿ ilámar la iten*,C<3fórd«| pueblo en general, para qae des*
®"p!ert» daí Isíarga nsfgífgéste y no permita 
éf@&b«oltetÍ8í!lÉ; qúe jíss psrece que ya t » 
hCíira úfí éécfr fa verdsó y de pedir que sá 
mmg-rn te ley y. !a jssiídsi,.
E l i  P O P U i A t f t Stoidójsaé Junto di isi«
irmuiiriiiiiiiíWMisiiiiMwinwiiiiaiiiTiMf̂ ^ M
señorea Martin Gómez, Rendo Martin y 
Ssgalerva Mercado.
 ̂ Solicitudes
Del representante en Bspsña de Prench* 
Asphátey C.® Ld.. pidiendo se le devuel­
vo la fianza prestad» fiiiili las obras de as* 
faltado da la calle del Marqués da Larlmi,
Pasa a. la Comisión de Obras públlcéa.
De don Juan Portales Rtvas, fifreclendó 
en arrendamiento una casa ea el Paalllo dé 
QuimbArde, para Inspección municipal.
A la de Hacienda.
De! émpieada de esta Corporación, don 
Ramón Otiver Zalamea, pldleado un mea 
de Ucencia por enfermo.
Concedida.
Do don Miguel Posadas Mira, Infere* 
ssndci^i ie costeen iss matriculas y libros 
en la Escuela iSe Comereto.
A la Comisión de Hacienda.
De doña Bmarencfana Aratida Blanco, 
acibre Id. Id. id., en la Normal Superior de 
Maestras.
A la misma.
Da don José Sánchez Rodríguez, inte­
resando se le nombra cronista de esta efu* 
dad.
A la de Personal.
De don pranclseo Carrasca Jl̂ orón, re* 
caudadbr de aibiiblQi, pláiffidO seie eon* 
cedaii veinte días de Ikenete.
Concedida.
Informes de Comigienes
Dé fé dé Ljáclénba* @n moción del señor 
concejal don Antbnib de las Puñas, sobre 
grátificadones por trabajos extraerdina* 
ríos. '
Ss apruebe.
De la misma, en moción de varios seño­
res concejales, telaclonada coa e| aíhiénto 
de recaudación del arbitrio de sderei.
Aprobado.
Ds ia misma, en cfIdo del jefe del Labo­
ratorio Municipal, propodéndo la adquisi­
ción úe aparates y utansllloi para realizar 
Ibi análisis.
Aprobado.
Dela mlsmu, en a'^mélta del Ayunia- 
mlento, referente a la auscrlodón de una 
obra titulada «Historia del Mundo en la 
Edad Moderna.»
.Qteda sobré la masa.
Da la misma, en instancia de l« maeitrn 
de la escuéla dé niñas ds Campanillas, ra* 
lativa a émoluméntos legales.
Aprobado-
Dá te de Bsneflcenda, ou laltdtud de 
los médicos supernumararlos, sobre exee* 
denefa de los profesores de número.
Su aprueba. ^
Di Ib Junta local de pHméra enseñanza, 
proponiendo se nombre maestro de 1a es­
cuela de Jsrazmín e don Silverlo Martin 
Atlas.
Aprobado.
De la misma, sobre trailede é otro lo­
cal de la escuela de niñas del Puerto de 
la Torre.
Aprobado.
Da la de perional, en expediente de con* 
careo paralá provisión déla plaza admi­
nistrador dél Matadero
Q mda b« bre la mesa, a petición del señor 
Ramos Rodríguez,
Son aprobados los siguientes:
De la de Obras públicas, en le 11.* cer­
tificación de obras de sustitución de pavi­
mentos.
De la misma, en certificación de obras 
de cai>8tracdón de aceras en los Pasliloí 
de Sahti Isabel, Cárcel yNstera.
De la misma, en diligencia de medición 
y aoresta de unos terrenos en la calle Muro
caústríCclón de un Chalet en el Mónte de
Calendario y eultos Noticias locales M UEVO A tU W B w A W ie ilfÓ
dua.
J U N I O  ^
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SU(»SORBSO!S
f  Saéiii
SmmmIéiN da» v l i B m s
rJVandeii VlaOs Seeos da 18- grados ía 1911 
fS.Peeetas la arroba da 16 9l3 Otros, ds !9!0 
‘“'"A pasatas.
Añajós de 8 a SO peséfas. 
Dul8eyP.X.,7%0; muoseatal, ia 10 y II
de
..  ----  -—r, dBi 9 a ES pesetas.̂
J^dmueñas tinto y blaaco. a 5 posatas. 
Vinagras puros de vino, desde 8 u 10 pese­
tas tes i8fitras.
Aiisades, Ron, Opguus, Cufia, GHuebii,EeEa
PIMIOS (X)NV^
^leé, deStIkálas y aserltorlo: Altuae»* 
Qinmta Altí.)
„  TSLBPONO NUM. 364
Servisfe a teilollio.—Sucursales y Cen­
t r a  de avisos: Calle Sanci» de Liara, S. 
IBatablecllmieRte «Los Cabtltes», Posflle 
Dosiliigo, ^  y callé Enrique 
SciteHz 4.
S I  L l a v e r o
Í4.-MALAQ
Mlramar.
Ds lá misma, sobre reconstruedón da la 
casa número 19 dá la calle de Doña Trini* 
dad G^nnd,
^Establéeltidento de Perreteria, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
deB« ‘Vcntajo«*o8, se vencen Lotes  atería ^  
costea d« pesetas 2'40. a 3,3 75 4*50; 5*90 
16‘K, 7. 8. 1€‘90, 12*90 y 10*75 en .^delaata
hasta SO pesetas.
Se hace an bonito regalo a todo cliente qua
sompie i>or valpr de 85 pesetas
BALSAMO ORIENTAL
Oalffdda Infalible cnráclón radical de callos, 
ojos de galios y dnresás de los pies.
De venta «n droguerías y tiendas de Qnln* 
calla.
Unico representante Pernando Rodrfgueai 
Parrataría -El Llavero».
Exclusivo deoósito del Bálastno Oiieatil.
p a r a  e ó n a e r v a r  
l iq u i d e »  c a l l e n t e s  o  f r ió n  
d u r a n s e  b o ra n .





L í n e a  d e  v á p o l ^ é s  c o r r e o s
éalidaá fijas del puerto de
El vapor oorréó francés 
Áfge«-i»m
saldrá de este puerto él 16 de Junio admitiendo 
pasageroB y caiga para Melilla, Nemours, Orán, 
Marsella y carga con trasbordo para los puer> 
ios del Mediterráneo, Indo China, Japón. Aus. 
tralia y Nueva Zélandia.
El vapor trasatláutioo francés
Vm tfiviiB
sal&á del puerto de Almería el 22 de Junio ad*
mitiendp en Málaga pasageros dé primera, se*
S inda y tercera clase con viajé por vánor 6n 
álaga a Alméría por cuenta de
PMá Eío.fle Janeiro, 
Bdénoó-Aireá.
e p de
tt   la Óompañí 
Santos, Montevideo y
C ia,
¥ Santos de mañaaa.-Saptoi Bisiilo y
Elíseo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HOR\S. -Eala Catedral»
««ndwia. Item.
l^rki b  tqioBcs r strlb
ia sonmo, cápsulas para botellai de todei 
aoloveo y tamafioi, planohai de eereho pata 
k||gefl y salas de baños de ELOY 0 1 ^ .
Oaiie de MABTIÉEE DB AGUlíiáB â * 




. fom '^ iro s  sftaáúa ca 'W Csatra 
Ja  te Mbiauiós, loada ausoutrnráa tes^ta*
- %íst hMíií átese le aóiuódílaúast' ■
Lan eHatrtea an tolas -tea .hthitúefam'áe ■■. 
PRECIOS MODICOS!; ; TKATD 
■ RADO
É e o id á É lm s  H « l tP É bajm  ^
Ea el negocíalo correápbéteté de esta 
Gobleruo civil sé han recibido tos parte! 
de accidentes del trabajo snfrldós por los 
obreros Jo*é uarcía LÓpe!,. Qayatano 
Amat SáéchéZ, f  rondsco García d^'iililo, 
Antonio Martínez Ramírez, Lázaro More­
no Rvz, Alonso Cruz Lelva. Luis Martí* 
pez Tajada, Francisco Mortia García. Jo»é 
Moreno Martin y Emilio Botella de la Ro­
sa.
O lto e l  ABtes Judim iaB os
- El jasé de ínstracclón de Stnto Domlq* 
go de ésta capital cita a José Q <rc!a Pe* 
nayn y el dá la Alameda a Rcfaei A. Can* 
tcaBsrgoi.
El comandante general de Ceuta cita a 
Miguel Portes Pataelos.
jaez Instructor del regimiento de Ex* 
fremadura 1 anta a Pterenclo Llórente Es* 
lava y el camaRd>inte general de Melilla a 
Jaan López Carranza.
É ilb e  y  n ó  p « g «
Diego Díaz Martes penetró e» rei esta- 
blecimfenfo dé bebidas, qap en calla úal 
Arco de la Cabeza posee Antonio dl  ̂Be* 
cérra, y dlspués de blceriuq convenio de 
cinco peietss cincuenta céntimos, se negó 
a p gsr,
Eí dnefía del estlbleclmfento úenuncló 
el hecho a ana per» ja de segaridsd, que 
lléVó détááido él Ríos a la prevención do 
la Aduana.
¥ io t in ia  d e l  t r e b e j e
Trabajando en 1a descarga del vapor aler 
máu «Maciáa», el obrero Andrés Vega 
Árslfcn, se prudujó nua arntución profan* 
date» el .̂cpxladq y otra en el brazo, de 
pfoéóstfcó reservado;
D «ipaéii de curado en la cáia de sóéorro 
del distrito de la Atamsda, pasó ai Hospl- 
ta! civil.
p h b rp il l i f t te s
A petición del |« f e de estación de los fe* 
rrocarrlies andaluces, faerotedétenldos Jo­
sé Pthaelas .Ó̂ ar|̂ oa,ĵ f )^«Pineá« » y Miguel 
Raíz Orilz, ambos dé gálítóe iños de edad, 
los cualés Vit)«ban ei» el tren sin billete.
Ingresaron en los calabozos de la Adua* 
na a disposición del Juzgado correspon- 
dientete.
EsoáiiJmftt
(JÚbatttía! <; la Victáfla)
AnArzedáñ eo él tnst iuto Náctóual oe Higiene de Alfonso Xflí por los Doct(^ 
res Cajai y  Puerta. Declarad s de utilidad púbica y autorizadas para 
git venta en botellas, por virtud de Real Orden de 20 de Fe­
brero de 1914, \  ,
La eapeoialisaoión terapéutica, de astas ^ n a s , es todo pade îmiauto del apárate 
digestivo, (estómago, intestinos y órganos an éjos). , . a , . ;  ,
Sus usos como «medicinales», son en los padecimiemos dal hígado, bazo, riñones, 
asi corno én los eétádós dé debilidad genérál, por ahémia ó oonvalecanoia da enfermeda­
des graves y prolorigádíís, lá Olorosís, dismenorréas, (periodos escaso» y diñoUes), y, par 
títimo, el artrítismb y renmatísmo.
Oomo «aguas de mesa», son, erninenteteánte eupépticas y no solamentOi estimulan el 
apetito cuando es escaso o* nulo, sino gne fayor-écen la digesfióU, corrigiendo la atonía e 
debilidad del estómago; normalizando las alteraciones do los jugos y numpres digestivos; 
haóén desaparecer la teniióh |ástrica que lá flatuienoia producé muchas veces durante 
la labor digestiva, y combaten, insensible, pero seguramente, toda otra cansa de dispep» 
sia (digéstión laboriosa) cumpliendo una ytó^adera indicación profUáotica, nsada a paste 
como bebidá tiluál, en lás cp^ip^s, pues admirable integridad digestiva
y, por consiguiente, previenen id organipinq eóntra todo trastorno de tan importante* 
fomoión.
Para la venta en Málaga-DBP.OSITO DE AGDAÍ§ MmBRO-MEDIOIEALBB- 
OALLP DE GRANADA NUM. 61 2.® * ^
Para pedidos al propietario O. FiréBciscp Palma torArá---Aflt^quera.,
IMliiWiefifW liMiímtii liTaHiiM M  Mtii li ii lili li iiliiliW liiiiiiiWHIii»iiM»iii iimiitfinifínilni' t ifiliiimiíiÉTiífinl̂
AGUAS
Estudios de terrenos para el descÚbrtmlento de manantiales, por el acred! 
tado h id p o -g m ó lo g o f señor Ruiz, que es el que más aiguAS nptm iiia-
. ha descübiertó en España. '
La razón ds sus éxitos, es lógica: 16 años de estudips y constantes investí-
gacipnes en todas fes prbvinclás ésjp|iñolas, y l^xteangpro, {̂A ^  
de sus bríliantes résuitá dos, cuyos b rlí' ' ' “ * - ’iginaleá trabajos meréceh lá aprobación del 
Instituto G e o ^ é ó  én Madrid .'(única entidad
H 'norarlos módicos. Folletos ftiistrádoé, gratis a cuántos lo soliciten. 
CA«A CENTRAL EN VALENCIA. - -  PLAZA DÉ MURCIANOS 3.
Actualmente dirigirse p . .II. Ignacio Knh- jtiiwgeélogo. *. - tallo Crmda, 46. * • Piga
Es la Plaza deliS’glo promóvléron ín 
gran escáodátq, Esteban Perez Morales y
Jerónimo Sáschez Agullar, acudiendo uáa 
pareja de seguridad y deteniendo a los és- 
candalasos. ,
Fueron conducidos t  la Ihspscclóa de 
vigilancia, ócupáindoielé álbégandouna na- 
vsji.
B r i l i a n l é s  • lii i-o ie lo B
Én el tren correó de eyar tarde, pegliron 
de Madrid la te ñora esposa e hija María 
de nuestro émfgo y correligionario don 
Manuel Ĥ '̂rreroi Alf«rr; su bija María 
agracfadajtiven de 13;«iñQs, despíís de 
íáés brillantes e)erctclqs vu el Real Con' 
aervatorlo, obtenido 8 sobresailehtéa, 
ios tres primeros dé soiftco y cinco én los 5 
afin» de püiió. dé 1i|[né le ha ex,-m1«ado.
Naésfra énhorkbaena i  la aventajada jo- 
ven y a sus padres. ^
G íl lo ,
m
« R A N A D A
ABÓlHÓé Y FRiStBRAS MATERIAS. 
SUPERFoiSFAfd ÚÉ CAL Í8|á 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA, COÑ dARÁÍátiA tÉl Í l ( ^ Z A .
CUÍRTEIÍ3,23
P»a Informes y prados dlrigise • la DlrécdóáV 
Alli6ír*ó!ga II y IS.-QRáNÍADA.
Regina yótel.—l^on J3./ Qoptú!f*» 
Ido^ da ñiená y dúó Aédréa Josrralé. ^
El vapor trasatlántico francés 
A q te iiaan é
Saldrá dé este puerto el 16 de Jtmió ádmítiéndb 
Msageros de segunda éláse y oaígá pará Eio d:e 
Janeiro, Santos, Montevideo y Büeñós-Airesy 
con eOnooiUiientq directo para Il&ranágiiat. ílo« 
lianópolis, Éío Grande de,Sul, Pelotas y Porto 
Alégre con trasbordo en Éíó Janeiro, pára lá 
Asunción y Villa Concepción con trasbórdo ea 
Montevideo , y para Eosmo, lo» puerto?, de la 
Ribera y los de la Costa Argentina, Sur y Puiita 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
Pará inforníeS dirigirse á sU cónsi| 





------ -jano, esptclansta ea ? smfar*
^  te .wajer, partos,, estómago y
v»ai5'§u8.'^Ctó«a!ta dlarle de IS c .8. 




cuya plaza torearás hoy.
-aa«»pia-«»fli«naáiáii<e*''"
necesitamos uno en cada pérttdo jadlglal 
da ia provincia de Málaga a sueldo y co­
misión. para lámparas eléctricas 
Icútii sódcltár sin garantli éféctfva. 
Sioücltídés a Mesonero Romanos 15, 
Madrid,
P o ii  t«m oi>Al
En los jérdlnes del Psrqie faé detenido 
Francisco Rodríguez Rnmáa, por Comstar 
Rcína que ofeaden a la moral..
l'*grésó en loa calabazos de la aduana, 
de oonde psáó a la cárcel a sufrir la multa 
corrúspandlente
Lá boca limpia y perfumada es un eran
signo de dlstundón en la majft; por ato no 
debe faltar en nfngúii tocador elegante el 
mafor dentífrico del mundo Licor del
jPolOe
«C am lfeepo»
Ayer circuló el rumor, sin fnndemento, 
afortu nade mente, en que e! vslleateáovl* 
liéiro Bstitérdó Mífioá «Carnicero» habla 
recibido una grnve cornada toreando en la 
pieza de Marbelte.
Es Inexictó- Bernardó toreó, efectiva- 
mente, con aplauso, el día del Córbui,la 
primera corrida de laa cuatro qué tlaae 
que deapacbar, peró co%hjh!ó defia aiguéo.
«Carnicero», «sin novedad en ss fmbote 
tahté salad», como raza la fórmula, se dis­
pone a seguir entusiasmando a los póbüdos 
con SIS arráitOs y sus estocadas.
Sirvan estas iliieai para tranquilizar ■ 
cuantos sflcloUedos y amigos se laterés-u 
por conocer le verosimilitud de lop nmbres 
clrcutedbs acerca de la salud dél valiente 
espada,
Lm oosfu tabbtee. J e  F ra íio lm o íi
Frasctsca Zúñ ga Mardn, e» una éncíé* 
na á i sesenta efios; qse tiene la costumbre 
de penetrar en los estebléclmientos, hacer 
sus encargos, retirarse sin pagar y cuando 
le piden ei dinero contesta qae lo ha en­
tregada, Insuitsndo y promoviendo un es* 
cándalô
Ayer se presenfó en el establecimiento 
de conesttb^es de |a calle Lsgnnldas nú­
mero 45. propiedad da don Francisco Hi­
dalgo, y luego que hubo de ser despecha­
do, se retiraba sin pagar por lo que el de­
pendiente le UeiHó la atención.
N^nca ¡o bubteie hecho, pneadeapués dé 
decir que je habla dado,una peseta, lo In* 
initó, dando grandes gritos y ácndlendo 
mnehaa peraoüas. .
Al ver la aglomeración de público qué 
habíase reunido frente a la tteada, acudió 
el ^*tete del municipio do » A átenlo Ve- 
lazco Palomo, qwten enterado de lo ocurri­
do reprendió a l» Prunctsce, abafaazáado* 
le este, sobre dlrfao egente, y so cayd ai 
suelo, resuitendo co*̂  la freciura del brazo 
derecho y una erosión en la rodüiti d&l mis­
ma ledo.
Faé enreda en la cosa de socorro de le 
calle Merlbtenc8.no alqndo detenida poí 
prevanir ei nsédlCo que fáeás trasudada a 
su domfctllo
1 f ia |e p o s
Por las dtferentes vías de comahlceclóa 
han Itegedo a Málaga los simientes sefte» 
res, hospedándose en los nóteles que a 
contimiacfón se expresan:
Hotel Niza ~-Don Fernando Bstevesi 
don Atejtedro Tase! y don Antonio de 
Bürberá
Hoí̂ sl Victoria.-“Don Esgánlo Padilla, 
don Mertetso P.;ré dan Cándido Lobera,
Óot Antcnli Ganía y Mr. Eugene Ma- 
laussena
Hotel Aih mbra.^Dan Jasé Castilla e 
hija, don FraudkCo Marlsóal, don Antohio 
Marín y don Jaan Caitaflo.
.‘fe"'
Iddoi
Hatel Simón ~ Don Emilio Roche^ dpn 
Frásctsco Peiró, don Segundo de Oltáy 
sefióra y don Alfredo Roches.
H^tel Colón.—Dan Enrique Deprés, 




Díaz asía lUejor y mí* barata p<iífa la tem* 
perada de cámpo De veála, Qr¿muda 88, 
frente • El Agííí*..í
lie» «l.igl|iié»l
El mejor tinte para el cábei^
Venta en farrae'í.'te» y.
IlDolmm d e  miteuSaittE 
DesaperfH:» en el acto con «ANTICA- 
RIESLÜQÜE*.,
Désconfiád de les sustltUdoneu,  ̂ : 
Dép^terio en MáÍ8g8:Don Joaquín Plú* 
denas Cuneros.
él lugar de la ócnrrei»cte,encorirsndo él sU* 
H d mascfdiiado DUz, que preséstib» un» 
herida de arma de fuego cea orificio de 
entrada por éi costado dérécho y d«i islida 
por la «ipé!da..sleñd9 C%Hfjcadápor te »é* 
9teo de íxtrema gravedad, tegreundo eu 
eí boipltel de dicha pebísefén, 
l r̂actlicaáas iqs averfgátdonei uecésa. 
rías piré esrterecer et hecho, pido dé mos­
trarse lU le^xsctttad de te dicho per Upas 
Recio, tentó el técoabéér él artoa cásate 
por tes msnfrcretacfonea dé vtriaá tê
ras, por to qad. ae deiprende que el h 
fié tntenclooado
iL̂ N̂d ie pufde predaar las caifas qsémq- 
tiVáron el heiiho, paep io  mediaban sentí- 
i^eMós «gftre ^grisor,, é»ridó, y esté ú tl- 
mp édemús 4^ »er de baéai^BéétécedéateÉ, 
he llevaba nfngUha, hariándoié tant- 
b l^  medio isútil da una pierna y UP brizo.
El autor del ancéao tiigreaó en la cárcel, 
a diapoildón del jaez de Ihstmcdón de di­
cha villa ..
^  Curuei astómágoé látéitteo el Bifzfr
Estomecslde tía Cor/óa.
B e l é p ^ i é i i  á #  H i é í # j í d á
ir
Déjsd de admiinlitrar Aceitó di 
de bac iao, qse lo* enfermos y loa nilids 
absorben siempre con repugnáhefa y qúe 
lea fatiga prq**e,i»o io4»gjeren Raempla- 
zadio por ei VINO GIRÁRD; qae ae én- 
cuentra én todas las búenas farmacias. 
Agtedabte al patedar, mái activo, lací lta 
le fórmedán dé ios bheidé en los ntfial de 
crecfmlénfo délfeado. estímUla érapetitó, 
activa la fagocitosis. Ei mejor tómeo ’pAra 
las convatecenclas, en laaúemia, ep ta tu- 
bercuiosls, en ios reumatismo.—Extjaié la 
mire»: A OÍRARD. París.
, lUmm bu em p  m á q u in a l
En ó t^  lugar de este periódico pubifcli-
Por diferontes conceptos tegresvroir syw
esta Tesorería de Haqlénda, 43 314’53pe*SRffilia
Ayer eonstitayó en la Tesorería dé Haden* 
«  m dopóstfb de $ pésetes don Miguel MBr 
tlq Berteegii.^pr el lÔ p̂or .ciento de la «8“ 
easte de aorovochsnitohto. de .espárto» dél 
monte «Cruz Alta», de los m«>plés dé Casa- rabaneta.
so Indebido de Impileiro de detechet realsS. 
El legéiiíeró jsfé de 01*10168 comunica
moa él ahimcfó dé úna máquina denomina 
te ZURCI --------—
Delegado de Hy &diii}iirca a lá
de esparto dai monte 4»nomteedo
____  l il
H cleisdahírh'̂ r lldi ahróbfioaB haf 8  titbaste de Uprov cbaihjlénte
C<paratn> 
favor d»dá
sin duda _ _________ ,
que nosotros recomendamos eflcazmqntej 
puede ser manejado por un niño, él chal de 
un modo rápido y perfe^, le es fádl de­
jar zurcido o remendado cualquier par de 
medias Olma,^Úqúe^éstén ellas
hombre soltero, basta con hacer fiíhclpim pe»mas ̂  o Santos, carabin 
ta maquihllte por brove  ̂moméhtmi y te
Í4h 4dailnIátrácliR di Cónlfirlbiiclohs! bi 
aprpbádpJns Itedfones.del imumikt«de céáá* 
las parsmsies o«ra el afio .ietusl dejes 
b«s de Prígíilana. Behhimáléáá y éénai non.
eró, 3’8'0|̂ ^
j nuQ
pareda de arreglo Imposible, se traésfór-
5 ? ZURCI DO­
RA MECANICA, que se ba abierto rápl- 
daméhté paso én, todos loa mercados p»»-
pesetas . . , ,
Doh Cáf loi Torres Ar »bu, ssi*geútó de li 
aqárdia dvti, ICO ite.eta»
. .Dpn Car os Marco»,^ogurá teniente cor 
nel de Ínfáiiterís, 487 w itosétes.
pue-
en
Inestimable de 1a mujer cuidadosa y écó* 
i^ lc a . Don Máximo Schnélder, Paseo de
Grada. .97'Barcelona, Espafíá: renilté LA 
ZURCIDORA MECANICA líbS dé ^
La DIreecfdn geherál ds h  deúda y clal 
pátlvá‘ ha coneedldo '̂ 1 efgáleatés pansirhe 
,, Doña Concepción fysla ferre*;. hué f 
del capitán don Antonio Ayála Solánó, U 
pesetas.
JP9** éJ ®*ñdtc0 precio de diez pesetas, 
hi-k lé|i ventajes que este
hparato les puede proporcionar, y al escrl- 
^*¿j^casa pldlendó una, mencionar Él
Ea éste Admíétetréícídu fntermaráh.
1 *  'P ' ^ ^ W ' l f í d t á ' y
Úm hteÉtebiPé '
I t e g « « * d t e  civil de Vê  
Málaga se presentaron Ies guardas jn- 
Jádoá Antonio Jlméttéz Mhta y jsán  L6mt| 
R-cto, muiilfeáteádo él piiméro, q»e é' se­
gundo creía haber dado muerte d« un áé- 
puro al tldno  de dicho pueblo Aattmte 
Díaz Lago, de treinta añ^a da edad, nátu  ̂
rui de Benámocarra y dedicado a la venta 
de peipádo,
tdadfi jumtrslígla íei
J u d it i i to  i e
Observhéfoeés tOMádá« a las ochó de la má- 
fiafá el dfts 12 de Ju -üo de 1914:
Aitaii bárometrtea relucida a 8 *, 761‘5̂
«nteítor,
Idém mfnlmá del̂ rolsmo día, ifi'3
24 2
T îiiótoeírt* seco, 17 4 
Id(^ M«>ed9i 13 8 r  . * ,»
Crtr^te,daivtotóo.,N^á v-"|
^emómetro -‘RvlP tO. 24 horás, 303.1̂ , 
»tedó del cléló, dmpéjsclb -  ̂ r ;Si 
Idem del mar, mareiada |
•Evaporecldn mim, 6 4 
Lluvia en mim,̂  00̂. . ",... ,>,, |
^ late^dgádd Ldp>z Récib., sobie lo aúce,* 
dido, dijo, que hallándose Dítz Lago eU 3
Soto propiédití dé doh AntOáte Lavado,* 
dando de pester a un semoviente, le re-
Sí®ÜÍÍli ̂  M «P»tMo Díaz le^stmutta y áe dirigía bida él. ta enesfio- 
no, dísparáudossle te tercerota Inesperada? 
mente a cons^ciéÚoli Í l  la falté dé seguro 
de dicha arme..r
Sé^Ufdáminfé sé pérfOBó eí juegado e^
CIRttelH iilil
de Iteill
Voiámen de 3 » o  p & e i^ 0  
iou la» Qitdasde la Ásampieai^^^fd' 
por td, U nida É^epnb 
«a Mddriá in M r e ^
P á g i n a  t a r e a  r a ift
mmmm
POPO&AÉ S á b a d o  IS  d o  « lu n lo  d e  f e i 4
^  -
ü « /  É x trm n jsré
I0H.
D é  I L o ^ l í r a á
Lord R< b«it ha propasíío ^a«8e dUta
1ani9d?a'aia6iiift «»na. iey tj^e c.«fgoe tos 
d^rtfaífoa de íaa iafr»gi»iai con la* ihaycr
efíracla. condacídbdolaa á téfae lajaRas,
, l̂ ord makaaf ppjpa convenir qaé !ás íM' 
fragistaa o peraoiitii q«e pcttitamente Isa 
I * * - * ‘' ^!^®>daa pscaatarisniehtQ,por 
IC8 canoa cédnailos.
D a  M á p o l a s
 ̂ Los haefgafxtaa, Irritado* pobtra los pa< 
trono*, p«saarott las pHnót^aléá cstia#, 
S'ompfaR'fci bancos, faroles; crtstaiesi eica  ̂
pB|^tas y cnanto hal aban aí paso.
Fnérzas de caballería salieron al encnen* 
tro d« lo* amotinados y cargaron Yarlas 
vew* reáñltandó numeroso* he Idos.
U anclaeo falleció pisoteado por los ct*
A última hora se resfabledó el 
íero reina gran efervencencle. orden,
PrQ wineim s
12 Jnnlo 1914.
D e T e r u é l
El aviador T* xier realizó tres magaíflcos 
vuelos, elevándose sobre dos mil metros. ■ 
pesar del fúerte temporal,
D e  S e v i l l a
La prlncéBá dé Rnésnía marchó n Qrti 
nada, despidiéndolo las autoridades y stg. 
nlfkadas persoBfs. ^ *
Va satlafecbfslina dé su eiélcía én
6 o n f t « j o
E! Consejo celebrado en palacte fné
breve.
Dftto, en sH dfsclarasj, hito el acostum­
brada retaraen, stponlendo las principales 
c*e«ttofee» de acínaitdad.
Dadicó la meyor parte de tu oración a
d«ii*,iar el orccí̂ ao del d̂ bí*te po idee, su*
lntd4$H:Rcl0i y poeibk» contscesifíjcíftQ,
Cree que msüiiúa podrá retutnirlo y dar­
lo pop terminado.
Ocupóse detpbés d» la csmpifla de Mâ
rruecoB: en sentido frencam^nta optimista 
y enumeró la* potlclone» fede»Um?Rte 
pcupfedfeB por Jcrd«5?a, pnofendo de relíéve 
la Imprirtsncia ettrstégfca de todas ellas» 
¡>«;nai6 la tranicendeocla de fas numero- 
ws preaentBCionea dé delegaidosde Iss ci- 
Dllsa, cemo «fotoma may »prs-*cfeb'e del es» 
pirltu de amistad pmdomlRéwte entre aque­
llos indígena*. ^
Ancncló nuevos petos de samlsíáo, de- 
clsr,̂  tído que el Gobfernó scóge JnbUoso 
esí'SB áéraostractefe.qué sonda resultante 
de 86 politlc» de atracción que se realiza 
BK q̂̂ setlo* terrltoríos, en cuya política 
pc:r&i«,ÍLkemo» fncanssblemente,
Per ú timo, hizo sueieria ^iposldón de 
ios máí •au#a£e8 preb emss latembcloiis 
les, Sií5«dó« de le críala francesa, co»fe«, 
rendas de los comisionados d®r N áĝ fí*, 
quienes confian lograr en breve un rstul- 
tad^satlsfactorlo para la concordia entré 
los Estados Uddos y Méjico.
V ¡á J «  d e l  r e y
Há regresado el rey. acompsfisdo dal 
general Az^ar y del marq*!» de Vfana.
i ^ e e r e t o s
j  ion UteMoypj de Brbso,
don Teófito Cuesta; de teruei, don Lufa 
PoP; de Cuenca, don Ventura Izquierdo; 
de Hasica, don Ramón Miría Eínó; de Bs- 
dajoz, don Perfecto Infaiszón.
Nombrando fiscal de Teruel a don Jallo Lassale.
Idem teniente Jisca! da Sevilla, a don 
Luis Qatiérrez.
L o s m á u r i s t s s
Los jóvenes manrltíes pr.initten es» cé- 
Nbrnr el domtpgo, en al teatro de la Zar­
zuela, un ratíln para {«st«ja9 la reintegra* 
cíóo de aura a la vida po iitca.
Habípíáo. ad<$mS« ds ks txmt»f*tros gê  
flore* Rxdriguíiz S -mpedro y Aliendesnia 
zar, el dipnt<ido s-flt}r B̂ r̂reto y otros jól 




—En el Paseo de Cafallae. un 
#quil«r qué conducía a un matrimSjio
Terminado el Consejo, la mayoría daJgs 
miRiifitro* firmaron,entre otro*,ios slguién* 
lili decretos:
Concédlendo franquicia postal al Colíit- 
té focal del Segundo Congreso penitencia- 
fio qúe se verificaré en Corufla durante el 
mes de Agosto.
Limitando a los jefas dé admtnlstricIÓa 
grara su propósito, pues su fefBdiiTrt'*Zra‘r  negociado de Correos la prohibición da 
cuentro y el carro vol :ó Un la mna*. ' tliedlcarse a la enseflanza de materias del 
filaMo dtbsjo al carretera "j?!.® !!?’ »«o-
Autorlzandú al ministro pira presentar 
en las cortes los proyectos de contrato del 
trsbsjo y seguro popular de vid»; fijando 
la jornada máxima de la dependencia mer­
cantil.
llevaba ve oz marcha, para evitar ¿ iX q -J  
con un carro viró rápldamante, sfu ¡ Kerrara aa orattóalfn nw*. . .  * T ? Vn® «O-
s end a tér '̂ !uaa l ^ X -LT recibió grave* PfistO, que
Pli üv*" -¡-«Má
ver»-  ̂ w gló sangrienta re-
'•< ®»wé militares y paisanos, recibiendo 
unp de éstos terrible machetazo en la ca> 
Di
-  EÍ obrero corchero Antonio Chamorro 
cnaitlocó coU doi.^ hermanos apodados 
«Tóteros» y otro sajelo Ifríñidb Juaa Raíz, 
«matando éfte a Chamorro tres pafláiadas 
graves.
El agresor no faé capturado.
D e  B a r c e l o n a
Ap^snrdelá llivla celebróse la procé  ̂
siór.
—,Hfty marchó a Pa> í« «l Orf«o Cataté, 
bscléndoséia úné Inti^laita detptdtida.
-rBn la sesión del AyantamléRto. al álr 
cuenta del dktáñtén lobra jaconoclmleuto. 
de hn p«qléffa ¿rédito a favor dái coívdé 
to ele los marlstas, por pî go Indebido de 
nn arbitrio, prómovlóaé Vivo Incidente 
entre ks radlcatea y las derechas.
El público Intervino, partiendo da les 
tribunas algunas voces qae llentaban jesuf- 
tes a loa coacejalés dé ,l*s dérécfiM. 
ilégÓ.a Un fórmldtbie esráada^o. 
fil presidente mandó deiah jar las tribus 
ffss.
>^H«n sido puestos en, llbarrad, prov! 
stónailRénté, bijo fliszé da 1 000 pésetes, 
los tres detenidos por los sucesos del mi 
tln maurlstm
b e  P á l ^ a
Se hd celebredo por primera vez la Fies­
ta dé la flor, cooperando ceutenar,es de se- 
fiorltas de todesJus clisés sociales, Ib búe 
prodato sbundanre colecta.. .
—Hoy fondeó elcricuro Ifallano sBu* 
glfa». cambiando con la plaza los saludos 
de cfdeúáttM,
D e  H u e l v a
 ̂Los toros de Lopaz P atero fueron ma« 
loí, precisando fi-gaear éi primero 
Tetlb, bléi)? H póíltq, bien y mal, reci­
biendo Un aviso; Msiiuel Atvar.^é, supe­
rior, cortando ana oreje.
En el tercero f«é volteado aparatosu- 
mente, sin cbásecuéncias.
b e M e l l Ü É
Jordana visitó lés nuevas postefónesv 
encontrándolas en pérfécib estado de de*
genérei felicitó a la ot!cIalId|d y tiro» 
pá por lo mucho y bien que flan tirabé- 
jadó  ̂ :
Á t das llegó en auto, excépto a Ax%Úi 
donde los ey^curslpstatas |npRt;*ron a caba­
llo para subir ja cordlííe^ d<l Z ata.
La tracqsllldad es ibiblata en todo el 
territbriq.
Al Élchocé dé fUsll se.dedfcsn lós Indí­
genas a las faenas de la siega con la mis­
ma confianza qae si no estuvieran nnastras 
tropas en Su territorio.
Escoltado soisfflénte por algunos gou- 
misrs recorrió Jord««a y su cuartel gene 
ral una extensión de 14 k 'ióraetos, si» que 
nadie les molestara, no obstante las abrup­
tas btrrancades.  ̂ .
Al enterarse los jsfes ludigeaas de la re
CoralftBz* ia 8«*«óa a la hora bebltuaL 
presidíanlo Azcérrage. ‘
Caliíb îg pi(l9 qve se autorice para esf 
tudtar el doctoraco en las uaiv^rsidadei 
de proviootas.
Le contesta Bergsmia.
S« entra eu la orden del día.
Discútese el tratado con Imilá.
RiácUllca Matesanz y le contesta Bss.
Interviene Roseil, y combate tamb én el 
tratado, sífvfeüyéüidólo a sentimientos roí 
másticos de fclecto y cerdiattdwd « I 
oero ios lazos amistosos htetórk ds 
bds Impedir qae dvf̂ sKdsmes nu » ¡t 
?®¿íi®stcf8B mí̂ rcfiiittíss.
i í̂Huésíaíe Navarro. Reverter evg«fnt̂  i 
el tratado he|a Isf̂ atidM ningu<̂ a 
eiei'toé personas polideas nl dlp;o»áUcas.
Hace i^xteosam^nte historia áraiicetaria 
desde ISsJl, deduciendo q«e Btpafis ae 
mantuvu firme en sus tratos mercantiles 
con otras nadonés más poderosas, como 
Aiemsfila y Francia.
Rcis&L estima que Espsfia debió esperar 
a que la iniciativa para el pacto comercial 
partiera de Italia, en cuyo caso en vez 
del régimen de favor, hubiéramos podido 
aplicarle ia tarifa mínima nacional.
Considera peligroso éste precedente,que 
puede Qcaslouar exigencias añálcgss con 
otros países.
Rectifican todos ios oradores.




C r e d e n é l á l e s
Con el ceremonial scoitumbrado cela- 
bfosé en palíelo la presentación de creden • 
claleaipor el nievo mlRÍttf®.d  ̂Sulzt, pra 
aencfándola el ministro de Estado y los al­
tos palatinos.
L a  G a c e t a
Ei diarfo oficial dé hoy pubílcá lo si­
guiente'
N ^mbrando en Vfríud dé óbncurio, caté*
Íkáitco numerarlo de Lengua Latina del Mtftuto de Haelva ■ don Ja&é Estrada 
Prletbi.suxlUsr deja sección da Letris del 
lostltut j de Máiagi. , , .  ̂-
Distribuyendo un crédito de S3.700 pé« 
se^.s para premios ordinarios y «'Xtriordl 
narioú a tos aíumnns de todas las enseflan* 
'Zas, artes e Indeiftíéí.
D i principio la sesión a la-llora de 
tuisbra, presidiendo B ̂ sada.
ligarte lee dos proyectos.
Se formulan ruegos de escaso Interés.
El marqués da Cortlné iollclta que a los 
damnificados por los temporales se les con. 
donen las contribuciones
Bsgelial dice que eso es imposible, pero 
el Qtibierno se preacúb'i de ta lltuacfón an­
gustiosa. en que han quedado.
Sa entra en la ordsn de! día y !a cámara 
adquiere su acpstumbrsda animación.
Merin Lázaro dtcé. que Maira és úna 
Ilustre per*b»é, órguijo de nuestra raza, y 
fié preciso b«é sé iñléran péra Coiübjitlrie 
partidos tsn opuestos como el republicano 
y socialista
Losekmsntos de la Defensa social fui­
mos e decir é qae sentisraos que no ocqpa- 
ra eí poder, y le ofrec mos nueitro apoyo 
porque entendismos y entendemos que sU 
éUmlnadón era Sa d^scentrailzación de la 
péiítlca esp>< fióla.
■ firti
JL u  U0X 1 ^  1 V i O  n ^ i  sociales que tangen nocíóo de sus deberes.
Si tos juventudes iii-Mitlsté* hubíéra»
de Perrer te viere por ta jirisdlcclón civil, 
béro me cctoVlncI de que la tullítér era la 
liemad« a intervenir.
R pito que, aû tqiie no parteneci a aquel 
Gobierno, comparto tedn responsabllldBd.
Cnllfica ae aA«*̂ qsist» el movimiento re­
volucionarlo de 1909 en Barcelona.
T rm na diciendo que tiene muy tren- 
quila su conciencia
Suspéndese el debate y te levenía la 
séelóh.
En !e barrí» dt; d-» Cúĉ trn Crmteós, en 
in p-'zo en «I qw5» trábí j ba el obrero Ma« 
nuel Rodrigue» Fernáadez ocurrió ña dei- 
prendimiento de tierras, quedstisdo sepulta­
do él infeliz
Por I» profúndtdad dél pozo y la enorme 
cantidad de tiérrá déspireitiididá no se pudo 
prestar auxilio al de«gf®d«dó Mániál.
A guaos compiffiéros qselo Intentaron 
tuvieron que desistir de etio.
El médico qua acudió atado por unas 
cuerdas late' tó bsj»r al f dridb del pozo pa- 
fa prestar auxUlo, y témpeico loigró itegar 
al sitio donde se encontrfiba ei obrero ie-,-^ 
pústadb eñ vida. , ™
Se activan Ins trírbî j?» para rxiraérló.
G o ts r e  e l  d e b a t a
En el Congreso, durante las primaras 
horas, la desorientacid'i respecto ,al pro­
grama del débate político, fié iitraordl- 
í̂irla.
Ei propio Besada Ignoraba el orden .en 
que Inté̂  veudrian los Piadores, estimando 
t%mbléí3 dlf'íddríme qû ¿ ■;:.it>d$era terminarse 
nsi. fiama ia discusión y votación dél mensa- 
js*, dado ei número de oradores que debían 
aun Intorvsnlr.
Con objato di sbreviarlo todo Ip posible, 
rogó a Bsrell qae m  rectificara, pues téufa 
ei propósito da que en la sesión del lunes 
lo hideren cuantos lo desearan, para poder 
termlñar dicha día lá discusión.
Etoada y Barel! cuntblaron Impreslonilt 
acaree da to resultancia qué arraja el dé­
bate, mostrándose conformes en apreciar 
que el discurso de Le Cierva había sido úa 
paso avamz«do para llegar » la reconcilia­
ción de Maura cen el Gobierno.
P r o y e c t o s
El iefi sr Ugaríe leyó eh el Congretd déi 
proyectos: uno, «utorlzendo al Gobierno 
pera adjudicar, mediante concurso, la cons­
trucción de loa pavimentos de Madrid; y 
otro modificando el leído hace urnas días 
referente a la reparación de carreteras.
E l P r s s ic i t i i r i t s
Bi sefior D4o p*vóto"a tarde en el 
Senado, cetobrendo dlve^s^s conferencias 
con él généi'at Azcárr<»ge y Basada.
A ordaron convcê jir a tos diputados para 
la votación del Innés, áunqivé nove tiene 
seguró que sé vote én ese día la contesta­
ción del mensejó.
E n m i e n d a
La Comisión ám presupuestos del Con > 
graso ha .com@nz!j>do «i estadio dei prr yec* 
to concftdléédo 10 COD 000 jpasetas, como 
sébvanclóíi a to Exposlcléu de Industries 
eléctricas de B^reéloná.
Dr jaron pendiente el dtolámen hasta re­
cibir eiganos antecedantoé pü'didbs. ,
Se ha presentado una, enmienda al pro­
yecto flrmadé por toa sefiaras marqués dé 
la Cortina, Cobtán. Argante Luména, 
conde deGamszo; Pedrf gail y Torres, pt 
dlendó qée tos Ingresos de la. Exposfclón 
edén afectos, en primar término a ioS
Despicho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vima Finoí de Málaga criados en Bodega, calle C^achinos a,® ÍS 
iDmsHi fiaisiíaiií® saftis I8T®
D*>«i Sááardo Dlei, duefi;. de! ésíiableolialuuto d« l« calite de Ssm i»á« de OÍo* núm. 
«xpanda ríaos a los elguiéntes nreríus.











Una botelia de 3|4
Vinos ValdepeSa Blnaco
t (u) d« id flfro* Valdepeña blanco btos. 
1{3 * 8 » * » €














Élffisca Dttíofe í»s t8sitiOf 
; Pedro. Xlmem * » »
Seeti de io% Monte* » »
Hay une sucursa’ éa
lágrima Oríst!
Hti»ds » > »
M «cstrí Viejo » » •
Oolov Afiejo » » *
Seco Aósio * . » »
Vlnfijjre Yíimu * * »







Noolrídarias seña*. San Juan dei>:Oi23, y Atomb̂ i i, (¿«qulaa a la ; lie liariblaRcei
asegurando la paz mundial, no soto por las 
alienzas con atguéas potonctos,stoo por las 
axcelentea retodoUes qae con los demás 
gobiernos guarda.
El Gi^bierno se presentó a! Senado, le- 
yéndo la decíartdóA ministerial, qae fué 
acogida con generales aplausos.
Después sé trasladó a la cámara donde 
había enrsrma espectedón y curiosidad.
Los ecenfijs se véián llenos y iai tribu- 
lias repletas..
Antes de zomémzar la sesión se reunió 
•I grupo de la. izqutérda  ̂radical, ácordáb- 
dó .dar sit cbafiaózá al Qobiéirad.
T'&mb éfl sé coítgregsrou tos radicales 
unificados, daddtondo presentar una en­
mienda para retiirsr su cbhflanizt al Go- 
bleimo, manifestando qué apio le darán a 
un G.'fbtoete capáz de conseguir la réuÁlón 
dé iod a tos fuerzss dé tas IzqntérdsS,
,,Bn el banco azul aparecían todos los mí-
Rtoót iuba a le tribuna y lié la dadara- 
Clón inlnfstotlal, aprobada en él Csnééjs 
de ésta tosfianá.
Anuncta qua el proyseto da empréstito 
se aprobará antes de las vacacIoneV. 
PDurar ia la lectura minudearon las Inte- 
rrupcfonéa y proieístiS, principalmente de 
los grupos de las tzqUIérdás. y él presl- 
dénté téyo qéé Intervénir varias voces 
para impdúer orden,
Lps socialistas prbrru<vpÍetoRi en gritos 
dé Kbicjo la L«y d» los t>;ea sfias, promo- 
viéedose un tUmuDIo eaprmé̂
Entre el mayor escá-tdaío y vocerip, 
terminó ia ¡ectiira de 1a déciaráclón mlu!% 
terial.
E< radica! unificado Poéch dljgi qéé pto- 
cfsab* reconocer to Verdadera sltuácion 
del G<?bÍerno, oyéndoae usa vez, salida 
de latrtbnñfi, q.é «xclénió «dél cual H9 
ferraa usted parta». (R setads*)
Peuch cosBtii úa stfecsndo a* Gobierno y 
afirma qu«« B ^ovgáals ha cambiado ahora 
á» ¿rocedimlrntps- ' ' , '
. B?nrgeolsld interrumpe: Estoy donde 
stohipre.
Después hzblan Angagneno y Almler, 
comb «tti ndo ai G'btornó. ,
R bot expone ampdamarts el programa 
y dice que espera désarróilarlo porque, 
consecuente con tos Idaafeé, está donde 
estuvo y nadie puede dudat que es un buen 
rr pnbllcano.
noóreer que erntés dél mirtos termina el 
di b»te d«l maniájt».
. M«fi id» hstoaráa Vinceatf, Grijáfba.Bi- 
réll y probablemente Larrorx.
B o d á
En breve contraerá matrimonio e! ex­
torero Bambita con una distinguida seño­
rita de Bsrceíona, milionarla.
Ye estád comprados tos regatos que han 
dé cruzarse entre ios novios.
Ultíimos
4 madnigada. (Urgente).
D d  L «  é r a n j d i
Al stárdecer dr̂ scargó una formidable 
torménté, acompitfirdá de agua y granizo, 
qnr: caásó en ios campos grandes daños.
B! rey llegó a las seis y madla, sorpren- 
diéndóle en al caminó la tempestad.
A i i S O a x Á
R E S Ía URANT y  t ie n d a  d e  v in o s
DB
C l j i r i f i n o  N i é i r t i n o z
servicio y cuóSítrío a ía carta 
Bspeiciailidad en vinos d« Lm Morlles. 
^  , 18. MARIN GARCIA. 18
Buques entrados ayer 
Vapor 'Juwlo> fe Ans.ercíaa
* -ííí bo Csrvera* da Afleapte.
* «Vicciiie La Re d í i e  M«il lia*
» -Tí rrh dai Oro», de Almería.
I» -Herpdrí >, de Ibtza-
» *‘'-And9Íütia-, d¿ Valencia 
Buqtíés despáchádos 
Vapor «Fíeriodi?, p«r# B‘:rcel< na*
» pera Idem
* -iatamflgi», par» Almería
» «VülirreaCí páfá Ba íeíona.
» -Lu» tinto», para .Cádiz 
» péirá Barcelona
> Vicente <L.a Roda , para Mellila-
> «Sevil a , pafa Gibrí itar.
» «Virlá quia , par«i Valencia.
» «Andaluda» p a ra Cádiz
» «Torré dal Oro», parí Aigedras.
á re?Swgir»i& 
stbre losvétotó millonee presupuestados 
Da flebér un ««bfaSto, repartirá por 
Igual entre el Tesoro y e) Ayuntamiento
de Barcelona '̂
I n c e n d i é
Ea H0 íííller da ropa b'áéca. Instalado 
tnoffiltodeía Enc«m!8nd4|íje prodsjoun
P ernios que han correspondido en el 
sorteo verificado en Madrid el día 12 de 
Junto de 1914,
Números Premios Poblaciones
rxtotido eí pritntro de Enero, no hábrian 
h^cho las izquierdas sus prisioneros de ton 
gthCrnds. ^
















































para Impadlr^ue hubieran proipeiado los 
proyéefeíS d« Róníanones, tatos como «I del.'_i .. A l'.'la _ 'L','..' n .-.n . . .  _tatletoino eil ys éScueíasv %  ̂ , y  lámesdío/ que .adqi^ió e»í Itjices momentos
La monarquía no debe tótorW qáíí fnlbbméfiio', SinenazMdo destruir tu














krindí ác li M(lu
gtón dé que se fláltobá iljí Jard|iiB suble
ron a sa*«d«rie y iréltórár sU umistad y nd* 
hasfóna B.sp«jl̂ ., : .
-“ Anoche lépqlípí^»J.ódfi?te 
en uha emboscada n flíia partida. ^  f^ró* 
nes que pretendlafen penetrar pór Buchcrlt
B &  P r o v l t í c í a s
12 Junio 1914.
D e  F c i ’i’o*
Ls| nojlclas que te reciben délos pué- 
bios scHsén que reina grán éspéctácl^.coó 
motivo de las elecciones que se celebrarán 
el domingo. , x ,Ayer, en el mismo sitio que se ceiebró̂ M 
mitin de propaganda, encontróse el cada- 
ver del obrero dél arsenal Manuél Serán- 
tes, que tenía el cráneo partido a hachazos.
B »  m s d r í d
12 junio Í914»
É n f á r iñ c i
0e,i débemos esperar que Maura puaiu u i@ 
tóu-'.t&b aéí banco szuf; _
Hiblréhldo el éeflor í-iCífrVA a«s vo­
tos. vpfero coa cidrths coMjtíraéá. v.
fi^cB m  esíudlq compifattvo intralói 
b!óqu¿s% léi dérecbase fz^lérdus de 
Atomanla. psía deducir que predinn en 
Eupafia organlíeclones semejantes.
Términa dietotn'no ni Gcblernoque debe 
él hóihbré dé 1909 figurar u la cabecera 
del banco azUf. »
Birrtobero. Cuando to crisis de 0:tabre 
el Máuro hizo ún chiste y huyó de Madrid, 
semejando tU ¿»Ida a la de Luzbel, y por 
lo vtoSo quería venir cuando se le antejara.
Respectó é Idl bloques alemases dice que 
ia aparldóó «ñ Almanta del partido cató- 
Meo coindidfó con to aparición del «homa- 
sesuáltomo» (Rsmí're») . .
Refiriéndose al Qs.biereo sctnal, paréC6| 
le mal que sé siénte en el banco szuul el 
ministro de Gracia y Justicia, que tiene 
grada gedeóníca y justicia marroquí (Ru-
Maura-afiade-diipltoga una bandera 
anttguerrera y si violera al Gobierno con­
tinuaría 1a guerra y se tornaría a las an- 
dai)z«a de 1909.
Msurasíes regional, pero no eslnter-
nacfonaf. , . . , . x*Notoiros logulremos con el lema dé 
«Manra no», hasta que tengemos la gerpu
. . Dátaila les diversos extremos do la de-
zará 8 900 mlUones.
Las Izquierdas socialistas le Interrnm- 
p,en ruidosamente j  los ministeriales pro­
testas, repitiéndose el escéndalo y las Im­
precaciones en los bancos.
Ribot continúa hablando extensamante y 
termina diciendo que ha tratado de mante­
ner lo dignidad da Francia y aspiraba a 
obtener la confianza del palé para realizar 
su programa.
La cámara decidirán , ,
Inmediatamente se pasa ■ vetor to auaa- 
tlón de confianza, sufriendo el 
una derrote enorme. Votaren en pro, 26z; 
y en contra, 306., , .
Les radicales y sootoHstss astgen la yo- 
teclón con grandes aplauso*. ^
Conocido el esemtinto, el Gobierne se 
apresnró a abandonar al salón de sestones, 
y a! salir, el sallar Rtbot hace ssfiasi enmo 
diciendo: «Adiós cámara».
Y se levanta ia sesión.
Ribot marchó rápldsmsnte a! Ejjsw para 
presentar to dimisión de todo el Gobierno, 
cuya derrote h» sido tremenda.
La calda del Gtb‘er«o es el t*m® «a 
Jodas las conversaciones, discutiéndose 
apaslonsdemante.
Créese qua Po'nasré tratarááa corvan* 
ceraCombsso Viríaai psra quu feraiin
Gob«rfio. > ... X . jiiLys periódicos han pabHcsdo extraordl 
narlos que san arrí bíladt:! por ei público.- 
L» espectaclón y tos cábaiss acerca de 
quién se encargará del G^bleraoisonenoe-
Alseism^mma
o»
«rtjjenios para h» próximas •».tociones d i prl- 
mavers y verano.
Esta casa ofrece na magnifico surtido « d 
léneros negros de todas ciases propios puro 
Itos de v^efioras como d* caballercs, 
Eztensíslma eoleoclón m  ¡anlliae, gergas, 
vicuñas para trages de caballeros, gustos 
•spedaies que tan aereditade Ume asía easa 
yaDrochw nwy redaddmu 
Bz tenso snrtldo en sombreros de paja.
Surtido completo en artfcuios {mra vestidoa 
lm
yecioas qué se iialliíbau éfiVueltas en las 
Hénidé,*''''' ■ ■' i, ü/ .
tamflféñ Ipgfífbfí salvüráe algunos en- 
ítei'GBo
El ilffliSiittó se conslgutó dominnrlo, 
Sa^atrlbuye el origen del Incendio a al- 
gtñdéieuldo.
Las pérdidas son consldéfabiea.
La calla quedó a los potos momentos
llena de muebles y ensereé. i
B o l s a  d o  i S á d r l d
de señora, en íami, soda, crespones, batistas 
para todos los gastos y en todos precios.
ConstanteiTimite hay gra» eztotencfu da 
urtícutos bhmeos de todas filases que l to» 
isredltddas óess s«m «««»<
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A zioirérá
Aziicnrérn
tía de que no volyerá^ia política d» 1909. 
'■ kiszs iñ óóiillfaa de MhirI, coiiibsttoi^
un hambre
cor* objeto,tóbar,éa8qá«!lBzopa._ 
R«iüitÓ í^ r to  únó de fol meroíéido-
res, cuyo, cadáver, y fusil abandonaron los 
compfilíisros.
D á  L a r a c H ®
Slivestré ftosó.a Ardía. .;
En Ceuta y Tetuán no ocurie novedad.
■ Bé Mmdm
12Ju^aI914.
L á B á c a t a
Bldtoriaoflctol de hoy publica lo sí- 
gntonte: , ,
Aptozendo la convocatoria para el eoq. 
cono rausfcal ainexo a to Bxpostofóu de Be­
llas Artes que se celebrará en 1915. 
Anunciando vacantes de notarlas. 
Disponiendo que todos tos maestros es- 
candidos por antigüedad u 625; ¡pésatas,»!- 
gan disfrutando las retrlbuclonea que venían 
parclbleudo con el sueldo anterior de 500
fJuíJtW ndo á los rectoras de universi­
dad, que de! n^mwp de o!az« ea las es 
cuelas que sqftstoran para ios reso .ctlvoi
tumos, «kbéqrestringido etcélafón de profesores mercin* 
tiles el servido de le Hacienda.
Piíbfo Iglesias ©utoyo en é| Congreso ■ 
primara haré, ténfendó qué rétlrérse a su 
domicilio « cansa de encontrarse enfermo.
H«y sé Tpimponto 1riterveí?lr en el debate 
político, annndándoselo 8 B seda y dicíén- 
dote que en p*si> de qué mñffána continua­
ra enfermo, se io avfstría.
de
F i r m a
Han sido firmada» las sigptontés disposi­
ciones;.. , „ i, ■ „  .
Nombrando canóalgos: de Burgw, a don 
R*f.iel Mto ; de As.torga, don Peftocto 
Gonzá Bz; di, Ayito don Eduardo del Cam 
no; de Ciudad Re« , dan P^b'o Twquema 
ó»; deGaad^x Martínez;
•Ziíácrfí, doa jo#é Diî mlaguez ^
Jiíb̂ tando m magistrado dei Sspremo, 
don Alfredo M«*s, a quien sustituye dos 
Cemllo Mi iqutoe- . . « . x
Idem al m.glstrsdo de la 8*£®;c!a de 
Midrid. don Ricardo Muñoz, a quien sus­
tituye don FraneflCó Sierra.
I Nowbrsndomsgístridode MidrId núon
.̂ *1d8m**”prBsfd»nte de Iq^errltorto! de Las 
Palmas, a flOu Teodélto Qi*- .
Ilsra raiglstrados: de Barcelona 
Re»tltot,> Párháodííz; de Bsrgos 
,vkv dé lá»Palniiis. dor
% m*; dé Z-rargoz , don 






doto y diciendo de él que es 
honrado, pero no nulteró. % , _
Osnpándose dei discurso de La Cfervl. 
ataca a éste y tfirme qué el Gobierno es
Hnei]uívocQ. «  vx i
Dedica frases Irónicas n̂  Campo, y de 
Échssüs áicé Ĥ« trató é loé Valeiiclanos 
coipo 6 cábllas, y n é»taa como a valencia­
nos.
(VarlcMIPHlBdps le Interrumpen, recla­
mándole más setíédád)
Ataca al Gublerno y sfIrma ,que la cou- 
juRCióo cumplirá éu programa, qué no él 
el de «Maura, no», sino el de «maurfsmo, 
no».
f  fiade que el Qobíóriio eité preparando
toróvoiáclÓB. ' ,T v i ' -i,,. -
Asegura que Fefref fué rehabilitado y 
ensalzs sa recuerdo.
Termina praguétando si hty califarm- 
dad «n cumio calla to mayoría o existe fil- 
de valor. . . ,
Amado: rjífíiformidaó, no cortesía.
Su Sí fl;tria8Óío dice Inexactitud'^,
El general Rubia: Éi valor i?; j ; 
fmuta^asu seflorto.
conde de San Luis: E*te 
agoudo * la pscleacla tarobiéii.
Bi»fr!obero conctoye diciendo que no da­
rá» beligerancia a ningún Gobierno que no 
baga reformal verdaderamente democrátl-
Le contesta üg»rt«, quien luitlfica el 
que hizo a Barcelona por mandato 
Gobierno, siendo fiscal del Tfíbánal 
Sapremo. '
Próenré récaber—dlce-̂ d**® *1 proceso
Aznearera obligaciones.. 
CAMBIOS
Pmiis a la vistái............ .













lilnnai li lIMi lin
B m  E x tr m h r o
Í3 jadió 1914.
= D e  P a r í s
Baél Elíseo celebróse Consejo presi­
dida por Polnearé.
Ei jáfe del Gobierno leyó ln declaración 
ministerial qne deba hacerse a las cámaras, 
éprobáaóola el presidente de to fepúbiien.
Rriíficó Ribot tu propósito de emitir un 
empréstito de 900 rolllonas de to Deuda, al 
t*«s y clicusi^tapor dentó, amertlzable en 
25 * fiqr, anunciando que se discutirá seguí- 
líaméntiii en las,cámaras.
Lamaybiía dei crédito se destina a los 
>p9rtaméntos de Guerra y Marina, para 
tondone$ de la campaña de Marrue^.
. Eó la Jieplaradón mlntoterlal dlse ei Go- 
bienio que no ha luga» ** ocuparse de 1a 
revfslóit y modificación de ia Ley de irei 
fifias, eitablecteado.oamo argamento qae el 
équiilbrio europeo, determinante de la pro- 
iongadóu, no hi sido modificado, y por lo 
tintó no cabe ocuparse de la caastlón.
La declaración termina diciendo que el 
Gobierno velará por tos Intereses de Pran- 
cla.
Respecto a po'fttea exterior, la labor 
realizada ikir Füiids éi buena y fractifera,
L i s b o a
Se halla enferma de cuidid/el presiden­
te de ln repúbilbe.
e  B s r i l n
Bu el cobertizo de to nvlscfón mllltár 
hizo «xpioslóa ana barrica de bándn», re­
sultando un ofidai y tr^s seididos muerr 
toa, y dlsz y nueve heridos.
Bo Provinolaa
13 Junio 1914.
D ü S s v i l i a
Bi billete agraciado coa el premio mayor 
dal sorteo de hoy, se expendió en la Ad­
ministración de Loterías qui existe en la 
pinza de la Bncarnactón.
Sa ancaentra mity rapirtldo antre gante 
de to clase humilde. ^
Bi lotero se quedó con un décimo, alen­
do esta ia tercera vez que la toca al 
«Gardo».
Otro décimo se halla dlitrlbnldo eatra 
planchadoras y earnlseros; los dfpsndlan- 
tosdelestsMeclmlento de Puante y Pe­
llón llevan un décimo.
D s  O v i s d é
Con motivo de la» (ueesaRtos llnvlas se 
desbordaron los ríos N»!ón y Narcer ,̂, ane­
gando los pueblos rlbeiefios- "
San enormos las pérdldar; muchos Ikbrn- 
doras quedan en la misarla.
No han ocurrido desgracias.
B§ Madrid
13 Juntl 1914.
A  L a  G ra iif ja
A las dnco de le tarde marchó el a 
La Granja
E i  p r n s i d e n t *
A dltlm hora naailnti el uOor Oats
I N Y E C C I Ó N
O t t r ^  en 3 0  h io ra,iS  | 
la O l e n o r r a g r i s u .  (Pur-j 
gaeión) y toda clase de flujos
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del OO 
p o r  lO O  de los casos.
& ] l ( ( t f ( i l « f  p íM U o s
Teatro Vital A^a
La reprise de La-Tírana» reprezen- 
tada anoche en segundo lugar, proper- 
clonó a lá compafifa uno de sus mayo­
res éxitos.
La lindísima obra de Martínez Sierra 
y Lleó, fué interpretada admirabiemen- 
te por Clotilde Bosch, que estuvo Ini­
mitable en su parte de «La Tirana», y 
ei aplaudido barítono Rodrigo. A am­
bos se les aplaudió constantemente, 
sobre todo en el hermoso dúo dei pri­
mer acto, que tuvieron que repetir a 
instancias del póbllco.
Pliár Marti estuvo también a la altu­
ra da su fama.
Con «La alegría de! Batallón», de­
buta esta noche el aplaudido tenor se­
ñor Bárrelo.
Cifle Pascualini
«Lá estratagema de Aletia» es el 
títuio de ia hermosa cinta que se estre­
na esta noche en este elegante salón.
Según referencias, es una película
■I
híÉüÉaáíiüÉí -lili Titlî W'
r
P á g in á  e u « r t a f l  P O J F O l A *
d á b a i l o  IS  d e  J u n io  d é  I91é
de primer orden, pues el asunto es de 
lo mejor que se presenta hoy en la ci­
nematografía.
Cine Ideal
Hoy se exhibirá por segunda y últi­
ma vez la grandiosa y sensacional 
cinta titulada «La hija del detective», 
obra que ha llamado grandemente la 
atención del numeroso público que 
asiste a este cine.
Mañana se estrena la hermosa péli- 
cula «El secreto de Andrinópoli8»,obra 
que viene precedida de reconocida 
fama.
Salón Victoria Eugtuift
El numeroso público que concurre a 
este elegante salón salió ano che satis­
fechísimo de la hermosa c|tita titulada 
fEscuela de Héroes» que alcanzó rui­
doso éxito.
; Su argumento es fateresantísimo.
HOTO i  U
Reoaudffl'tt^áóii d t tl
a r^ ltr f io  d a  o « rn « s  
Día 12 de Junio de 1914.
I ■ Pesetesa
1 1 , 2.256 57
T • s del Palo • . 1249
;■ » de Charriaali. O‘0Q
» de Teetiaus . 14*04
t! %ibarbaiioi • f • 000
poniente * • 1 . : 20 24
t Charrlans • 8 8 . 18 59
k’S Cártama • fr to 1 1 ; 00‘44
Saárez. . • . • . 2̂ 56
Morales . * • . 15 60
ñ Lavante ■ w ft • ■ . 000■ Capaehinos, t 1 O 9*49|íi Parrecarrn. V 1 . 156 64
1'̂ Zamarrilla, fl 1 . l 56i-'! P;ale . • 1 6 . 2 60pt Adaane ■ R R , 176
|! Maéile. i 1 1 OCO‘00
:ir : ■ Cestrel,' t 6 a . 0‘00
Pí ~ Total. • *2.512̂ 88
Honor ol mérito
La bella seflorttQ Msrí« Chamizo Trave* 
aedo, hija da muestro querido tmlgo don 
Pnlgenclo Chamizo, ha obt '̂nido la honrosa 
callficadón de sobreanilante en el séptimo 
aña de plano, en los exámenes veriflcadoa 
, en este Conservstorto de Mafia Cristina.
La eitndii^Ba sefigrfta realizó unos brl'̂  
liantes ejercicios que la hicieron acreedora 
oí parabién del tribunal examinador.
Es dlccipttia del notable prnfeaor y que­
rido amigo nuaatro don José Barranco, que 
con el trlnnfo de esta alumna acrediia una 
vez mái an valía.
Reciban nneatre entualaata felicitación la 
avantajoda pfanlata, aua señores padres y 
el qneildo maestro Pŝ pe B«rrtnco.
Cof é Modrid̂.íjraesaBBsessaécraaeo*» .
T'^léfonol38 
fm. ------N EVERIA -^
Sorbete del día 13 junio.-Turrón ala 
Napolitana» fruta ingerta y mantecado, 
granizado de Limón» café con teche y 
avellana.
Se sirve a domicilio y se hacen avilando 
con dos horai de anticipación iea ciases 
que le deseen.
Jueves, dia de moda
|[CreniB Bella Viste,-^Café negro glaeé» 
Niranla al natural
Luz eléotpioa
Le Dlrectlve de le Junta de Defenia del 
Pédiregale}o, Valle de loa Qalanes y el Pa­
lo han lolldtado de la Compañía Ingleia de 
Eleettlddad qne a los vednos de aquella 
banfada se les cobre por la luz el mismo 
prado por la unidad qne a los de Mólege y 
la Caleta.
Consideremos mny inste y atendible la 
petición de dicha Junta pues en Málaga se 
está cobrando pesetas 0 80 por la anidad 
y a los abonados de aqnel bar rio sin Justi­
ficación alguna salea cobra a I'IO.
Dlreotoi*
Ayer llegó a Málaga el director propie­
tario de nnestro colega mélillease cEl Te- 
legrami del Rif», don Cándido Lobera.
Sea bien venido.
Am enidades
-Doctor.. Ive nopnedo mái!Eito e»hoirl- 
b!e...; deme uited algo para rosiirme.  ̂  ̂
...iSefltra llene nited necaildad te  cecr- 
me lo que debo hacer.
" . . NUEVO' E S T A N T E  A P E D A L
'CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA Ma's ÚtlL QUE PODIA DESEARSE.
SO C IO
m m
—¿^etú de veras amas a e*a mujer, tan fia
y aadpét ca .  ̂ ,
«.{Hombrei •• no lé  íec'rtelo; psro me ca* o 
con ella por veríiadera látttana* Me duela; en 
al alma aetaria aottera con loa millonea que 
tiene en el Banco.
«.-Me paraca que eae Joven eatuvo conmigo 
en ei colegio. ¿Quién «abe al ras resuerCa.
—Pide e cincuenta peaetaa.
—¿Para qué?




—Ay» amigo Gutiérrez, mi hijo ca un perdí-
—Puea yo tango un hijo que ni fuma ni be­
be, nljuega..
* — ¿Qné tiempo tiene? ..
—IDOS meaéai.,
■ I b l lo t e é a  p ú b l ic a
DB I.&
SOCIEDU ECCHOMIM
DE AMIGOS DEL PAiS 
Plaza de la Constítudóá n á in e í^  
Abierta diariamente de once n tres de 
la tarde y da siete a uneve de la jooche.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER
Se desea un eocio con capital de 
CINCO MIL PESETAS 
para fundar una revista «t^nal que sea 
eco da Málaga y la provincia, y q̂ue en 
sus columnas briHe, pura y radtante elm 
ojos de todo el nmndo. la luz de la verdad* 
Ss garantiza el éxito. ,
Para más Informes en calle de Ñuño











n  ' Dmfunción
Ayer falleció en esta capital el señor 
don Angel de la Huerta Domínguez, per- 
lona muy estimada en la sociedad mata- 
gusfia.
La coodncclón del oadávar ai cemente­
rio dé San M guel se verificó anoche a las 
doce, fignrendo ene: cortejo idnebre nn- 
meroaos amif/os del finado.
Testimoniamos a. la dlatlnguida familia 
doliente In expresión, de nuestiu pé«ame.
Maicdcpo
Estado demostrativo de las reset aeerlflea- 
das el díalo de Junio,su peso encana! y 
derecho de adeudo por todos conceptos:
28 vacunos y 5 terneras, peso 3.88l'7S0 hJ* 
lógrame», pesetas 388'17.
105 lanar y cabrio, peso 1.074*750 hOógra* 
mos, pesetas, 42 99
31 cerdos, peso 3.108 000 kllógramos, pese­
tas 310 80 pesetas.
Carnes frescas, peso 8 hlldgrsmos, pese­
tas 0*00.
Puesto sanitario de Churriana, peso 46 M- 
lógramoa, peseras 4*60.
Total peso, 8 llQ'Sqkrógraroo».
Total de adeudo, 748*56 pesetas.
¡ I T O  V E H A D !
LA ZURCIDORA MÉGANICA
Con este aparate basta un niño puede 
rudamente y sin igual perlecclón 
Zupoii* y  p e m u n d a r
medias, calcetines ytejitto de tedas 
dasas, sea algodón, lana,: seda o hilo,
No debe faltar en ninguna familia 
Sn manejo es sencillo y ^de efecto 
sorprendente. Cada zurcidora mecáni­
ca va acompañada de las instruccio­
nes precisas para su funcionamiento. 
Se Vende libre de gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.
Barcelona, España
En Mílaga: A n g e l
1 í e n d o \
laa orensa para vino o *|í®
S ra  arrope o isbón tmn hprnñlón de hle- 
tro, una pastoiizá^lor, dtrá trsscgadcras de
»Sr. « ? l«  « . . .  de treetejo y » .  ^
grande de hierro pare
tenio Bsrcéló Méduefio, Bt».w lüúm. 1.
I I  a lili « «rriT-----
Cnffartw CajtdIÍ,
dolores de c»bezi, jaquecaa, neuralgia,.
‘ 'p e S ’rtoS.a 25 céntimos c a ^
En los moFendepos
"  Mi te nniete.ea den*
S o l a e l é n
Salle de Sad Vicente, 12.
«BLinovo 146.—ntAOR*®-  ̂ ,
@eadó« dé íodia tínass-dé •■JPLf
■Isteílos y p«ríi8«lffir®s. cobro «•
f e s A r . W S . S i M
w S S r  f l & u á i  AinndoB para todo* 
S^diieosTmarca á« fá b r l^  a^mbrm 
Sadoa, psíeníes, y »» fnaSSSa p«raoRal 
ím  «iláseé.
y  iraraleiSfica
¡íúctas de t̂odas 7uaíío^a?J•  moclmleiito directo desde
MIXTA qne h j»
rtBdis regulares de MÜaga cada 14 mas o 
sean los Sércolca de cada do» ■«»»»» _ M UK»». rofi, detallespneden^*
Vrien-_ irO MWIIIO» WKW», -----
toe.
jO T eliU g^ISsr
TriifthtoClo
Le acreditada modista tic ña Amalla Ca­
rrasco Rossor ha traalaaado 
ctlle Moreno’.Mszón, antes (Andrés Pe* 
rex) núffli 9, piso 8.*̂ ,
Cochura
Se alquila una con vivienda y cont^JJ 
las comodidades ene! Muro de las Cmavt
ñas casi frente el portigo de la sacriitii.
IdcrmáráR: Torrljos 52 (porteiia)»
del Yersf de Conejo» ^ !? Celcte^ea d w  
de se sirve® Iw» ñopas de Rape 7 ®i 
de peelle. Mariscos
comedores wn
efo esmerado, predoi económicoa.
ESPEGtA Í.08
tpx tRO v it a l iz a  -  ComoBftlB, de
„ S : í r » p . ^ w  -w í'»-
IIgIo '
.U  aleg.h d«l b.fa- 
**̂ A*Ían n«e^« v media («ecclén doble). «Le 
once y media: «Ei paía de la» hadait.
■ S4b*«j Sanasijk—
|fpíáSS««í««ls8» ea »«
*̂ caNE MODERNO.- Funcione» de 
tóSafo f  va^té» todo, loa domln b» 7 
S m {cativo» (tarde y apche). —





D i tas IB poWo, 8[0‘5í  _  
yusa peseta.
I e ecf XX óm ich s  
# cinco pesetaM.
EL MEJOR REMEDIO 
PARA EL ESTOMa GO BICÍRBONATO DE SOSA,
.fe
ICAMENTE PURO, DE
' ' ' ' i ®  ^CttidadoIcoiijslltiiitacieitG, 
qncjoCpctlndicialcj.
Pastillas, 0,50 la cajlta
San Miícos, Í1, Witiiil
y d e m í»  <«•■»"*«***
pañei y AfiiétrlCli-
o r t e g a ;
para CONVALECI^'ESy 
PERSONAS DEBILES es el
sttster ■'gsiiíge ¥ natrsíivo, fna- 
patñíüdsj aialírs digsiííoBesj




o ;r  t
h digerid* de
EL NOEVO JABÓN FLORES 
DElICAMPO ES UN PRODUC-
m&níÁ
mfi? persl^peraonas Sífpáa ó ijafig 
'dtás p® loiusf af meatos fécti*
TÓ CIENTÍFICO QUE LA PER:
M p tó iA  O I ORO «  'j; ®  Cwgw.
«wsiiisr ni csn'.íe sKwsr
iMBíe' diiieKtl.’kíSi f  s«sírl|iv^ so»JL''£1 .«ñíb.MhiCSfp.a
FüMERtÁ FLORALIA OFRECE
ao ÍBt y iaa  1̂ ^ -
P^sic d© B riaite  w Bne*
A^neié ó'á'dgeh^a 
(BxctaÍQioeee, vi^es, sperta, etc.» eta. 
Ceda comprimido equivale e ID gremen 
da cerne de vmM-
Caja ooni4Í  cns^rfmldcs, üiOpenete
A LA COQUETERÍA
FEMENINA
Wn}8 iS9S8̂ i illllUi?9} Sleî
Leboratarie-fábrlct: Piante de VsUtoes. Permede: León., M.i?dr!d‘»
h a q ü i m a s
. S® rap a  u! pábñee visito 
nasBíiroa fe^sfeliGhtóentos pura 
•Ji®iinar So» borttodos do todos 
Müo8:s%snj®s, raals®, niaUee», 
P«aí% éS®., «^sentados
^ 9  Iffi
p i «  iB ia 'w m i, ■
18 mi®»®» m  «rapte Bitóvir  ̂
raíai^to. ̂ s j  ísss ísiaSia», ®n 
te  ^ r m  égropn btennsjjreR»
^  '#f»Ü3!' f  ®̂ 8S diafe®8,
SINGER PARA COSER
íUlulfsmdetepi
f l i ; .2 ‘5nptflHnNrfiy
COMPAÑIA SINOEE
h i n i i í ' ’í i i
B b m iiH ra F m M iM U
nUtBOtlHÜSIliUlISi
PIAS. 1,25 LA PASTILLA
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
Ciñe A^ei, g. 
1: (talle
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (émpleandó 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químico.
El jabón Flores del Campo supera á to­
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento geiiial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos 
superficiales déla piel desaparecen, u, dan­
do además tersjira al cutis, borra las huellas 
del tiempo y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tres enemigos de la piel, que son: 
las variaciones atmosféricas, el empleo de 





se curan en pocp tiempo el 98 por 
too de los enféririof á qtóene» su 
médico recete pare lee afecciones 
de las vita digestivas el
a A '* '* .$AIZ DE GARIOS
 ̂ {StomaJix}
constantes, en el irMinde enjcroji p«» 
combatir las álg»gttOM8fi9rizesM$, tU'
§ieáaá dt la langua, pérdm  ̂  
aeaiiaa. áoiopaa j  ardar da attémi^} 
aémítaa, airtlga aatomaMl,télieai,da- 
iateetos, Harraa» aa al /  aa si 
Mita, iMclaaa aa ta 0 0 ^  dal éaamt. ^
estes afecciones porque quite; ¡ 
d  dolor y molcsties de Ja einestion, au­
d ite  d  |M>d«r digestivo, eVe el epe-pode
lito, tontacejr ^ederm o ae nutre y
dgMre ------—JdevuM e« tos j»rdci>e/«/eri*i«ei(d^
éd UMade 7 SerraBO, SO, XADRIB. ̂ ___ a-iÂ  a UtMtw MtUaRiáMbpdi.




Antoquern: Cuñe Katapn, 3, 




las da Préstamos de esta capital. Infor»"
ránV ic^a55 .
MENTOCORINA DARW
Estrecheces oretrales, proslatltis, cistitis, catarros 
de la vejiga, etcétera — ¿4—
ewMseióm proBst», ncgnarai y vnaienl por uxe<̂ 
dfin de lea aJÍMnadeUi dunieos j  le^ftlBsies 
■Bedleeáraenton 1
04M IFÍTE9 ,  R IH IB, IR Y E E R IE R  Y  ItLIX IR
4-.,
, Curaeitoi pronta, segura f  garantida n® predudr dolores y evitando ias te: 
btotoB .eonseeneneiae preánendas per las OEmúas: póf medio de los GONSTTlg 
UOSTARKl, ^tie, son les únieos que eahaan instantineamento el eseosor y la 
toeenenoEa en ormarj, devolviendo a las vtos geuite'iuinarias a su estado normal.
, ya»,«nja.%eotdlitos, 8 pasotoi.'..
^^8&eién reciente o eróniea, gota mí.hlat, finjo blan- 
i _v-í Ipipp8 p cu, dleerae, eteétera, se enran milagrosamento en 0^0
i S ü  «o*te renombsadoi OOMFITES..P IK IBO O I^ OOBTANZI. ü«i^ e o  de teyeoeióB, 4 pesetas.
S i f l l í t  Btt emadtei en sus diversas manhéstaeienes, son el BOOB OOBTAH. 
w i i i l l  Sil, depnratívo insuperable de la sangre Meeta. (tara las adanitoi 
glandntessi! deleres dé los huesos, manehas y ernpdoneg de la niel nérdidú m 
saínate, impotonda y toda otee de sññlis m  general, uatk o no heredifa^ S lü
E M A R C A [P E 6 l8 Tf<ADA E N jE U n O P A  Y A M É R IC A
Miriviilsso ispscífiGt Pin fas
da pariz, girgÉa, liríDii i paeto
Constipados de cabeza  ̂ resfriados, espectoracidn 
abundante, sequedad de nariz j  garganta, mucosida- 
des sec^s de la laringe, tos rebelde, ozena, ruido de 
oidos, jaqueca rebelde, asma, roñquerat, principio de 
tuberculosis.
PASTILLAS BOHALD
C io p o  h m i^ N séd lttam  o o n  o o e m iM
De eltoseta comprobada non ios se&orei médieos, para eombá% t e  enfste|<^ 
dade adela boca y de to garganta, tos,ronquera, dolor, . .̂nlte¿aaoionéB,i f̂lOT»a ĵ  ̂
mtersoiones, sequedad, grandlaeiones, afonía produeida por causas pení^ai|>' 
fétidos del a ^ t e ,  ete. Lae pasiUlai BOBALD premiadas en varias exposioionej 
eientilioas, tienen el privtiepo de qne sus formulas fnerpú las primeras qué s« 
eonoeieron de su elase en Bspaña y n  il extranjero.
CHsIr Miacnir lesiM
-  DE -
P( faali (I la fim adi l i | .  Fdix ptrez 5mM  




I  deroMs, Keurastenia. Ihmteneia, Tfods. Impolenela, Debilidad na-
É uerial, etcétera,. se curan tomando el maravitieso BltEXIB KllT^nMUSOPBA COSTAKJ5L fraseo, 7 ifgetas. i «üTBO.
Fmiús.fy vtatm Bu las príndpaleOiímadas.— genmralesen BimtBc- PéfWMarte y 0i^ Alcalá l .- l£ d r id .  » ^  8«bw«»b en jaspafia.
Consulte médieas, eentestando gratis y eon reserva las que se hacen por eseri. 
: d eb ie iid rd lr^  las eutas señor IXreotor del Oonsultotío Médleoi
_____ __ ____________________ •
A G U A
M I N E R A L
A T U Í R A L
(W? Indiseutible superioridad lobre todos los purgantes, por ser labsolntamenle natmralp 
Ourastón de las mifwmedádes del aparato digestivo» del hmado y de la piel etm espeihA> 
lud; songostitox eerebra!. Mito, herpes, variees, erisipelas, ele.
' Botoiiii en llumasias y drógnsrtei y eardines» ADEID.
Acanthea viriles
. Foliglieerofosfato BOBAliD. lli- 
dioamento antinenrasténieo y aatidia- 
bétioo. TonIQoa y nutre los sistemas 
óseo muscular y nervioso, y lleva a ta 
sangre elementos para enriquecer si 
glóbulo.
Fraseo de Aoanthea gErmmlada, rinso 
pesetas.
Fraseó del vine de Aeiinthea, ñ ptai.
De venta mi todas t e  perfumerías 
íántoB ftorgel, número ITv^^aóbrid.
(THOCOL CÍNAMO VAVADICO 
FOSFOGLICERICQD
Combate t e  enfermedades del peeho. 
Tnberenlosis. meipiente, eatasroi 
broneo-neumonioos, larmgo-farjngees, 
infeeeiones gripaíés, palúdicas» étei,
Precie delfrssco 5 pegefar 
y en la de autor, BCNBZ DE ABCEi
A » T 0 N i a  v i s e n »
Ji fDi|t A (MMii,, 3>J.'-|nalni
M l9 é M 9 ÍM tA/ „ Qmn4es almacenes de máterial eléctrico
dé la sin Igual lámpara de fSlamenio metáSeo dnompible Wetiuoi 
memsns, ^  lo que se obtiene una eeonomía verdad de 76 mOen el consumo. Motores da 
«Siemens Bchherti de Berlín, para la industria y eon bemba aéoiiiada 
para la elevamoa de agua a los pisos» a prestas sumamente eeonómíto»,
AGUA YIGFXAL DE Al^BOYO. prsiBkda en vsrte Bsposieio&ss rientíffosi . ^  
medallas de oro y piiaia, la mejor te  teoiui tas oonoeidai pira restabtetopirogrsiivBn*”” 
tas eábellos bltneos a su primiti vo o&lot; no msnoíta ta pie!, ni la topé» es 
reireseánte en sumo grado, lo qme nace que pueda usarse con ta mano mins’ti fú e ss ís^  
resomendable hsRtantíipi-Pé vex'ta mi pemmeríes y peluquerte.-rPepésiio CsBawi 
PreetadóS. 6, pr«f eipál.---Madrid. i..*.
tjo  con LAB IM^ACIIOEEB. Eligid ta marea de fábrica yenelprseiato qne ewns 
tab o teJlaP u m
\ . i
